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RESUMO 
Este trabalho discorre sobre urn vies criminol6gico prevencionista para a atividade 
de preservacao da ordem publica. A atividade policial apresenta infindaveis 
possibilidades de intervir na vida de qualquer ser humano que por ventura esteja a 
seu alcance. Quando se trata de uma atuacao que exija o uso da forca para proteger 
urn bern jurfdico garantido pelo direito natural ou pela Constituicao Federal Brasileira 
ou ate por tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatario, temos uma serie 
de problemas de natureza te6rico/pratica que passam pela interpretacao deste 
instituto justificante, conhecido como ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER 
LEGAL. Portanto traca-se neste trabalho urn hist6rico deste instituto, faz-se uma 
analise doutrinaria e jurisprudencial nacional e internacional desta excludente 
buscando apenas exemplos ligados a atividade policial em momentos que se exigiu 
o uso da forca para preservacao da ordem publica. Tambem se aborda a 
necessidade de o policial utilizar as tecnicas de uso progressive da forca para que se 
possa configurar o estrito cumprimento do dever legal com o obrigat6rio respeito aos 
direitos humanos. A abordagem sobre o tiro de comprometimento se fez obrigat6ria, 
pois e uma circunstancia em que o policial decide tirar a vida de urn ser humano 
para preservar a de. outro. Atraves desta pesquisa se entendeu que no tiro de 
comprometimento nao se pode confundir as excludentes de ilicitude, pois neste caso 
apenas a legitima defesa propria ou de terceiros poderia ser argOida. Baseamos este 
estudo tambem nos tratados de direito internacional conhecidos por CODIGO DE 
CONDUTA PARA A POLICIA SEGUNDO A ONU e PRINCfPIOS BASICOS SOBRE 
A UTILIZA<;AO DA FOR<;A E DE ARMAS DE FOGO PELOS POLICIAIS SEGUNDO 
A ONU que o Brasil e signatario e entendemos que foi recepcionado pelo 
ordenamento juridico patrio. Por fim, ansiamos que esta pesquisa sirva para que 
policiais, promotores de justica, juizes e a comunidade entendam melhor esta tao 
importante, complexa e perigosa atividade policial militar em defesa da vida e da 
preservacao da ordem publica. 
Palavras-chave: Estrito cumprimento do dever legal. Atividade policial. Uso 
progressive da forca. 
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Qui suo iure neminem laedit. 
(Nao e contra a lei o que esta autorizado) 
Este trabalho se propoe a abordar a tematica do estrito cumprimento do 
dever legal e o uso da for~a na atividade policial em alguns casos que se exija 
intervenyao estatal para a preserva9ao da ordem publica e da proteyAo dos bens 
juridicos individuais e coletivos do cidadao, sugerindo uma analise ao texto da 
ResoluyAo 34/169 e 45/166 da Organizayao das Na9oes Unidas aprovado em 
Assembleia Geral das Na9oes Unidas com o titulo de CODIGO DE CONDUTA 
PARA FUNCIONARIOS ENCARREGADOS DE FAZER CUMPRIR A LEI, e a 
doutrina e jurisprudencia nacional e alienigena. 
A atividade policial e tida como basilar a existencia da sociedade hoje, isso 
porque nao se pode pensar em sair de casa para exercer qualquer atividade 
humana como, por exemplo, urn medico para operar urn paciente, urn advogado 
para cuidar dos direitos de urn cliente, urn magistrado para julgar os atos de urn 
cidadao, urn estudante para ira escola etc., se nao houver paz publica, seguran9a 
publica, urn minimo de sensa9ao de seguranya. 
Para que homens e mulheres desenvolvam com sucesso a atividade de 
preserva9ao da ordem publica, tao significativa a sociedade, e necessario que sejam 
estabelecidas regras, tecnicas, procedimentos e principalmente limites, tudo no 
intuito de se chegar ao escopo maior que e a seguranya de cada cidadao a qual 
proporcionara a tranquilidade publica o que ajudara na harmonizayao do convivio 
em sociedade e a maxima qualidade de vida para o ser humano. Para se chegar a 
esta tao almejada sensayAo de seguranya e evidente que nao basta a atua9ao da 
polfcia, mas sim de toda a sociedade, pois o tema seguran9a publica, alem de ser 
"dever do Estado, e urn direito e responsabilidade de todos"1, ja disseram nossos 
constituintes e muitos outros cientistas sociais e politicos do mundo. 
Neste vies, entende-se que se faz necessario o desenvolvimento do instituto 
justificante positivado como estrito cumprimento do dever legal o qual, criado por 
seres humanos tendo como base suas rela9oes interpessoais, nao poderia deixar 
1 BRASIL, 2001, p. 90; art 144, caput. 
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que o ordenamento juridico proibisse, concomitantemente, uma determinada a~ao, 
sem contradizer o principio de sua mesma unidade2, bern como tern o condao de 
estabelecer limites para varias atividades profissionais exercidas por representantes 
do poder estatal, mas principalmente para aqueles que desenvolvem a atividade 
policial de preserva~ao da ordem publica. 
Entende-se da mesma forma que Ivan Martins Motta o qual coloca que o 
estrito cumprimento de dever legal tern dupla natureza juridica, uma como causa de 
exclusao da tipicidade e a outra como causa de exclusao da antijuridicidade. 
2 CAVALLO, 1939. 
Os referidos institutes exercem a fun~o de excludentes da tipicidade 
sempre que a conduta, cujo exercicio implique necessariamente uma lesao 
a determinado bern juridico, tenha sido ordenada ou fomentada pelo 
ordenamento juridico, pois a 16gica mais elementar nos diz que o tipo nao 
pode proibir o que o direito ordena ou fomenta. Nas demais hip6teses, 
desempenham o papel de excludentes de antijuridicidade. Na primeira 
hip6tese, a omissao das autoridades publicas na sua persecu~o penal 
deve-se, portanto, ao fato de que as condutas nao sao tlpicas. Nestes 
cases, seria urn absurdo exigir que os agentes, que cumprem a risca o 
dever legal ou exercem de forma regular o direito, se justifiquem, sendo 
submetido ao onus do processo. Este entendimento preserva o nexo de 
harmonia que deve existir entre o direito material e o direito instrumental, 
evitando as perplexidades decorrentes da considera~o das entidades 
jurfdicas em exame unicamente como causa de exclusao da antijuridicidade, 
nao obstante, nas hip6teses mencionadas, os autores das condutas 
"tipicas" nao sejam submetidos a qualquer procedimento persecut6rio, o que 
seria urn contra-senso.3 
3 MOTTA, 2000, Apresenta~o. 
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2 FORMULACAO DO PROBLEMA 
Observa-se, por meio de instruc;oes ministradas a policiais militares, tanto 
para prac;as como para oficiais, debates informais entre professores de direito, juizes 
de direito, juristas e instrutores de tecnicas policiais militares sobre o assunto, e da 
existencia de inumeros problemas judiciais militares, que existe uma dificuldade 
premente de se interpretar, dentro dos trabalhos relatives a seguranc;a publica, a 
excludente de ilicitude, estrito cumprimento do dever legal, bern como de se 
interpretar e perceber a necessidade do uso progressive da forc;a quando da 
argOic;ao do institute justificante citado tanto pelo publico interno como pelo publico 
externo da Polfcia Militar do Parana. 
A questao supracitada advem tanto dos operadores da seguranc;a publica 
com os policiais militares, policiais civis e policiais federais com dos operadores do 
direito como juizes de direito, promotores de justic;a e advogados, como tambem da 
populac;ao que observa ou recebe a atuac;ao mais incisiva da polfcia militar quando 
necessaria o uso da forc;a. 
Percebe-se entao uma area confusa, nebulosa, na pratica muito pouco 
definida entre o estrito cumprimento do dever legal e crimes como o de abuso de 
autoridade, de tortura ou excesso doloso e culposo e outros. 
Pode-se afirmar que essa dificuldade de se interpreter esta situac;ao advem 
de varios fatores, mas para se tentar esclarecer esta problematica existem alguns 
em especial que se devem ressaltar: 
a) como pode ser entendida e melhor definida a excludente de ilicitude do 
estrito cumprimento do dever legal quando na atividade policial militar de 
preservac;ao da ordem publica no uso da forc;a e da arma de fogo; 
b) qual a vinculac;ao entre o estrito cumprimento do dever legal e o uso 
progressive da forc;a na atividade de preservac;ao da ordem publica 
exercida pelas policias militares; 
c) qual a razao e as consequencias de uma inseguranc;a tecnico/juridica 
quanto ao tema que se quer tratar na atividade policial quando necessaria 
o uso da forc;a envolvendo uma intervenc;ao direta da policia militar; 
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d) qual a necessidade de policiais militares saberem e praticarem as tecnicas 
de uso progressive da forc;a na atividade policial militar para a configurayao 
do citado institute justificante. 
Entende-se que todas estas questoes sao de extrema importancia para que 
se tenha uma policia melhor e mais bern preparada para a prote~ao da sociedade, 
bern como os operadores de seguran~a publica estejam livres de interpreta~oes 
equivocadas por parte da comunidade e do sistema penal quando no exercicio de 
sua profissao e quando necessaria o uso da for~a. 
E patente na legisla~ao e doutrina nacionais a falta de delimitayao, falta de 
formas mais claras do institute em comento. Tambem e patente cada vez mais 
necessidade de interven~ao do profissional de seguran~a publica na vida cotidiana 
das pessoas. lsto fica claro quando vemos Programas de Governo como a Patrulha 
Escolar Comunitaria eo Policiamento Ostensive Volante (conhecido Projeto POVO). 
A Policia Comunitaria, base ideol6gica fundamental para as duas formas 
supracitadas para se fazer o mister da Policia, ja e desenvolvida em muitos Estados 
brasileiros, tendo seu inicio na lnglaterra mais precisamente em Londres, tendo tal 
ideologia se espalhado por muitas partes do mundo.4 
Por todo o acima exposto, propomo-nos a abordar o tema de forma o mais 
abrangente e imparcial possivel tentando buscar clarear, delinear melhor este 
assunto, tanto no sentido de prote~ao ao direito daqueles que sao usuarios dos 
servi~os da policia quanto no sentido de resguardo e seguran~a dos direitos do 
profissional da Seguran~a Publica, chamado em todo o mundo de POLICIAL. Tudo 
para que este policial possa contribuir com eficiencia e eficacia aquilo que com as 
pr6prias maos nao se pode fazer, JUSTICA!! 
4 BONDARUK; SOUZA, 2003, p. 56. 
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30BJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GERAL 
0 objetivo geral e analisar a necessidade de uma conceitua~ao precisa do 
estrito cumprimento do dever legal e a necessaria utiliza~ao das tecnicas de uso 
progressive da for~a para a defesa dos direitos humanos. 
3.2 OBJETIVOS ESPECfFICOS 
Como objetivos especificos, pretende-se: 
a) identificar e definir quais os contornos atuais do citado institute justificante; 
b) relacionar os contornos do estrito cumprimento do dever legal com a 
necessaria utiliza~ao do uso progressive da for~a para que a atua~o 
policial seja legal mente e moralmente aceita pela popula~ao e pela justi~a; 
C) propor parametres preciSOS de utiliza~aO de for~a, trazendo a luz OS limites 
de aplica~o da excludente de ilicitude nos casos de atua~o policial 
envolvendo situa~Oes de uso de for~a. 
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4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 
Este estudo se desenvolve tendo em vista as reais necessidades dos 
profissionais operadores do direito e da seguranc;a publica deste pais terem uma 
noc;ao mais clara do que se constitui o instituto do estrito cumprimento do dever legal 
quando aplicado na atividade policial de preservac;ao da ordem publica. Assim toda 
a comunidade deve ser protegida de forma responsavel e respeitosa pelas policias 
do Brasil. 
Considera tambem que os propnos policiais devem ser conhecedores 
profundos dos limites de sua atuac;ao quando da necessidade do uso da forc;a 
quando na atividade-fim de protec;ao a vida, ao patrimonio publico e individual, enfim 
a preservac;ao da rodem publica. Do contrario estria a populac;ao refem de urn 
exercito estadual sem limites reais nao cumpridor das normas Constitucionais e, por 
conseguinte opressor e abusador em vez de preservador e protetor da vida e da 
incolumidade fisica das pessoas. 
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5 LITERATURA PERTINENTE 
5.1 SIGNIFICADO DO TERMO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL 
Podemos entender ou observar este tema de forma simples e profunda 
apenas analisando o significado vernacular do termo ESTRITO CUMPRIMENTO DO 
DEVER LEGAL. 
Comevando pela palavra ESTRITO: quer dizer apertado; estreito ou restrito; 
exato; rigoroso. 5 
CUMPRIMENTO: significa ayao ou efeito de cumprir; execuyao;6 
CUMPRIR: quer dizer executar; desempenhar; ou caber; competir, ou entao 
convir; ser conveniente ou necessaria, ou ainda completar-se; realizar-se? 
DEVER: significa obrigayao; tarefa, incumbencia.8 
LEGAL: e relativo a lei, de conformidade com a lei, trcito, estabelecido por lei.9 
lnfere-se facilmente entao que interpretando literalmente o instituto chegamos 
a ideia de que a atividade policial quando executada baseando-se na justificante 
precisa agir restritamente na execuyao de obrigayao no que estiver estabelecido por 
lei. 
5.2 BREVE HIST6RICO DO INSTITUTO JURJDICO ESTRITO CUMPRIMENTO DO 
DEVER LEGAL NO DIREtTO PENAL BRASILEIRO 
lniciando-se pela Exposiyao de Motivos que acompanhou o C6digo Penal de 
1940 vemos que nao dedicou nenhuma atenvao a causa eximente, senao para 
informar, em seu item 17, ter sido mantido na legislayao penal o estrito cumprimento 
do dever legal, deixando de tecer qualquer comentario sobre a causa de exclusao de 
criminalidade. 
5 LUFT, 1991, p. 274. 
6 Jbid., p. 178. 
7 1bid. 
8 Jbid., p. 211. 
9 Ibid., p. 384. 
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No C6digo Penal revogado de 1969, apesar de regular a materia no artigo 27 
da mesma forma que no C6digo Penal de 1940, a saber: "Art. 27 - Nao ha crime 
quando o agente pratica o fato: 1 ... ; II ... ; Ill- em estrito cumprimento de dever legal; 
IV. ... ", preocupou-se mais com outras circunstancias relacionadas com a 
responsabilidade penal, como dolo, culpa, erro de direito, erro de fato, coa~ao, 
estado de necessidade, inexigibilidade de outra conduta. 
0 C6digo Criminal do Imperio apesar de nao disciplinar particular e 
explicitamente o estrito cumprimento de dever, considerou no art. 9° nao serem 
criminosos: 
a) os debates, os discursos e as opinioes parlamentares, estando seus 
autores em exercicio de suas funyoes e prerrogativas; 
b) a analise razoavel dos principios e usos religiosos; 
c) a critica a Constituiyao Federal e as leis, bern como a censura aos atos do 
governo e da administrayao publica, desde que feita em termos rigorosos, 
mas comedidos e decentes.10 
Nas Ordenayoes do Reino 11 , embora nao fosse expressamente codificado, os 
doutrinadores admitiam o cumprimento do dever como causa generica de exclusao 
da criminalidade. Neste sentido, discorreu Ferrao 12 que nenhum cidadao pode ser 
obrigado a fazer alguma coisa senao em virtude de lei; do preceito de lei, quando a 
ele se limite o ato, resulta para o funcionario o direito de lhe assegurar execuyao 
pelo emprego de todos os meios necessaries; as violencias que usar serao 
legitimadas pelo seu fim legal. E isso pode acontecer ate quando a lei determina urn 
ato iniquo. Nem tudo o que e justo deve ser legislado, mas s6 o necessario a 
sociedade. 0 poder tutelar das leis deixaria de existir se a sua execuyao precedesse 
a apreciayao da moralidade ou da justiya das mesmas leis. 
No C6digo Penal da Republica, promulgado pelo Decreto n° 847, de 11 de 
outubro de 189013, a materia deixou de ser prevista, nem mesmo na forma restrita 
como fora na legislayao do Imperio. 
Considera-se que a rapida analise aqui feita sobre a evoluyao hist6rica do 
institute em comento seja urn preambulo necessario para uma melhor compreensao 
de seu perfil, e de suas caracteristicas. 
1° FILGUEIRAS JUNIOR, 1873. 
11 ALMEIDA, 1870. 
12 FERRAO, 1856, p. 77, comentarios ao art. 14, 5°. 
13 CARDOSO, 1917. 
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Palavras de Castanheira Neves: "o direito e essencialmente hist6rico. E isto 
porque e ele mesmo historicidade e faz hist6ria. Ele e hist6rico, nao porque o seu 
tempo e o passado, mas porque o seu tempo e o futuro a precipitar-se e a moldar o 
presente" .14 
5.3 CONTORNOS LEGAlS DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL 
Nao ha crime quando o agente pratica urn fato no estrito cumprimento do seu 
dever legal. A lei nao pode ao mesmo tempo impor, direta ou indiretamente, urn 
dever e depois punir o respective cumprimento, ou seja, quem cumpre regularmente 
urn dever, nao pode, ao mesmo tempo, estar praticando urn ilicito penal. 
A excludente, todavia, e prevista expressamente no C6digo Penal Brasileiro 
em seu artigo 23, inciso Ill, primeira parte e tambem no C6digo Penal Militar 
(Decreto-lei 1.001/1969) em seu artigo 42 inciso Ill. Doutrinariamente tem-se esta 
como uma excludente de antijuridicidade, portanto podendo-se inferir que existem 
casos que para a proteyao de urn bern juridico individual ou coletivo a lei impoe 
determinado comportamento, sendo que embora a conduta humana seja tipica nao 
e ilicita. 
Art 23, Ill, do CP, In Verbis: 
Nao ha crime quando o agente pratica o fato: 
1- ... ; 
II - ... ; 
Ill - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercicio regular de direito. 
Paragrafo unico - 0 agente, em qualquer das hip6teses deste artigo, 
respondera pelo excesso doloso ou culposo.15 (grifo nosso) 
Art 42, Ill, do CPM, In Verbis: 
Nao M crime quando o agente pratica o fato: 
1- ... ; 
II - ... ; 
Ill - em estrito cumprimento de dever legal; 
IV- ... 
14 NEVES, 1967, p. 906. 
15 BRASIL, 2002, p. 49; art 23, inciso Ill. 
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Paragrafo Cmico - Nao hS igualmente crime quando o comandante de navio, 
aeronave ou pra~fS de guerra, na iminencia de perigo ou grave calamidade, 
compete os subalternos, por meios violentos, a executar servic;os e 
manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desanimo, o 
terror, a desordem, a rendic;ao, a revolta ou o saque.16 (grifo nosso) 
A excludente de ilicitude pressupoe, atuando na figura do executor, urn 
funcionario publico, exemplo: policial, bombeiro, militar das Foryas Armadas, policial 
civil etc., s6 ocorrendo a justificante quando ha urn dever imposto pelo direito 
objetivamente, sendo que condutas motivadas por valores sociais, religiosos ou 
morais nao determinados na lei nao ensejam o instituto. Tal dever pode emanar de 
normas administrativas de carater geral como Regulamentos, Decretos, Resolu~es, 
Diretrizes, Ordens de Servi9o, Ordens de lnstru9ao, enfim qualquer ato emanado do 
Poder Publico que tenha carater geral. Faz-se necessaria a retro explicayao pois 
quando o ato do poder publico nao tern carater geral mas sim particular, este pode 
ensejar o instituto juridico, da exculpa9ao para os doutrinadores brasileiros e 
justificayao para os ltalianos, chamado obediencia hierarquica. 
Nao ha que se confundir estrito cumprimento do dever legal com o exercicio 
regular de urn direito, pois neste caso o agente nao e funcionario publico como, por 
exemplo: urn padre, com rela9ao a confissao; urn psic61ogo, com rela9ao a urn 
paciente; urn advogado, com rela9ao ao cliente, o esportista lesionando alguem na 
atividade esportiva etc. 
0 renomado jurista paranaense, Dr. Juarez Cirino dos Santos, o qual afirma 
com precisao sobre o instituto em comento: 
0 Estrito cumprimento do dever legal compreende os deveres de 
intervenc;ao do funcionario publico na esfera privada para assegurar o 
cumprimento da lei ou de ordens superiores da administrac;ao publica, que 
podem determinar a realizac;ao justificada de tipos legais, como coac;ao, 
privac;ao de liberdade, violac;ao de domicilio, lesao corporal etc. Esta 
situac;ao justificante e construida pela existencia de lei, em sentido ample 
(lei, decreta, regulamento etc.), ou de ordem de superior hierarquico, 
determinante de dever vinculante da conduta do funcionario publico ou 
assemelhado. A ac;ao do funcionario publico deve se center nos estritos 
limites do dever, mas podem ocorrer situac;Oes de ruptura dos limites do 
dever na aplicac;ao da lei, ou situac;oes de cumprimento de ordens 
superiores antijuridicas, que excluem a justificayao da conduta.17 
16 BRASIL, 1996, p. 07; art 42, incise Ill. 
17 SANTOS, 2002, p.160. 
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Para se poder analisar juridicamente os contornos praticos do instituto se faz 
necessario analisarmos a antijuridicidade como pressuposto para compreensao e 
entendimento. 
5.3.1 Antijuridicidade 
Concordamos com a afirmativa que nem sempre a realizac;ao do tipo de uma 
norma proibitiva e antijuridica, pois, conforme diz Welzel, 
o ordenamento juridico nao e constituido somente de normas, mas tambem 
de preceitos permissivos ('autoriza~oes'). Existem preceitos permissivos que 
permitem, em certos casos, a conduta tipica, por exemplo, a realiza~ao do 
tipo 'dar morte a urn homem' em caso de legitima defesa ou de guerra. Sua 
interferencia impede que a norma gerada (abstrata) se converts em urn 
dever juridico concreto para o autor. Neste caso, a realiza~o de urn tipo de 
proibi~ao e conforme ao Direito. 
Welzel, ap6s definir a antijuridicidade como: 
a contradi~ao de uma realiza~ao tipica com o ordenamento juridico em seu 
conjunto (nao s6 com uma norma isolada), esclarece: nao o tipo (como 
figura conceitual), mas sim somente a realiza~o do tipo pode ser 
antijuridica. Nao ha tipos antijuridico, mas s6 realiza~oes antijuridicas do 
tipo.18 
Welzel nao confunde preceitos permissivos com normas, ao contrario, 
distingue-os de forma bastante precisa. Para ele, as normas, pressupostos dos tipos 
legais de crime, sao constituidas de proibic;oes e mandatos (normas proibitivas latu 
sensu), ao passo que os preceitos permissivos sao meras autorizac;Oes, o que e algo 
completamente diferente. 
Concorda-se, entao, com a afirmativa de que a antijuridicidade desempenha 
uma dupla func;ao no campo penal: func;ao de fundamento basico dos tipos penais e 
func;ao de elemento basico do delito. 
Exercer a func;ao de fundamento basico dos tipos penais enquanto represents 
o trabalho legislative de selec;ao entre as condutas etica e socialmente injustas e 
18 WELZEL, 1976, p. 76. 
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danosas (perigosas ou lesivas) que, por serem extremamente insuportaveis ao 
convivio social, devem merecer a aten~ao do direito penal. 
Em obra que data de 1903, Liszt sustentou que o juizo de desvalor juridico do 
fato tipico era duplo, urn formal e outro material, isto e, existia uma antijuridicidade 
formal e outra material. Posteriormente, na ultima edi~ao de seu trabalho, Liszt 
abrandou a rigidez de sua coloca~o e afirmou: 
A respeito do jufzo de desvalor jurfdico do fato sAo possfveis duas formas 
de considerayAo. Estas sAo: 1) formalmente antijurfdica e a ayAo como 
transgressAo de uma norma estatal, urn mandate ou uma proibiyAo do 
ordenamento jurfdico; 2) materialmente antijuridica e a a~Ao como conduta 
danosa para a sociedade {anti-social). A ayAo antijuridica e urn ataque aos 
interesses vitais dos particulares e da coletividade, protegidos pelas normas 
jurfdicas; portanto, a lesAo ou o perigo de lesao a urn bern juridico. E nAo se 
pode esquecer que e a realidade social que cria os interesses vitais do 
homem e da coletividade, que a ordem juridica reconhece e protege como 
bens juridicos.19 
No entender de Jescheck, a concep~ao material da antijuridicidade encerra 
duas importantes consequemcias praticas: 
a) serve de guia ao legislador na tarefa de criayAo dos tipos penais e aos 
6rgaos encarregados da administrayAo de justi~ na busca dos preceitos 
legais aplicaveis aos casos concretes. Ademais, permite a gradayao do 
injusto segundo a sua gravidade e sua expressao na medida da pena. Por 
ultimo, o ponto de vista material torna possivel a interpretac;ao dos tipos 
penais com base nos fins e perspectivas valorativas que os inspiram. b) 
outra conseqO~ncia importante da considerayAo material da antijuridicidade 
e a possibilidade de admitir a presen~ de uma causa de justifica~ao em 
hip6tese nao prevista em lei, porem nas quais a pondera~ao de bens que 
requer a lei mostra que os fins e representayaes valorativas que subjazem a 
norma juridico-penal t~m de retroceder ante outros interesses legitimos a 
que serviu a a~Ao.20 
Desta forma, acertada e a conclusao de Zaffaroni que, ao concluir pelo 
carater unitario da antijuridicidade, afirma: "a antijuridicidade e uma, material por que 
implica invariavelmente a afirma9ao de que um bem juridico foi afetado, formal 
enquanto o seu fundamento nao pode achar-se fora da ordem juridica". 21 
19 MAC IVER, 1979, p. 41. 
20 JESCHECK, 1981, p. 316-317. 
21 ZAFFARONI, 1991, p. 482. 
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5.3.1.1 Conceito de antijuridicidade 
Definir a antijuridicidade, no dizer de Aldo Moro, "equivale a esclarecer a 
essencia do ato ilicito, e dizer, a indicar aquela caracteristica que o distingue dos 
fatos que tern relevo juridico". 22 
Porem, como Assis Toledo esclarece, ao iniciar a sua obra sobre a ilicitude 
penal: 
Ja se disse que sob o titulo de ilicitude, costuma-se tratar do que, em 
verdade, constitui o tema das causas de sua exclusao. Assim, 
freqUentemente, sob a denominayao de ilicitude (ou antijuridicidade), 
deparamo-nos, logo, com o estudo das denominadas causas de justificayao, 
com poucas linhas ou quase nada a respeito de ilicitude propriamente dita. 
A razao disso esta em que, na area penal, o principia da reserva legal 
(nullum crimen, nulla poena sine lege) simplifies bastante as coisas, ao 
confinar a principal forma de aparecimento da ilicitude penal dentro dos 
estreitos limites da tipicidade legal.23 
5.3.1.2 Causas de exclusao da antijuridicidade 
A tipicidade, ou seja, a adequayao de uma conduta concreta a urn tipo legal 
de crime, e urn indicio da antijuridicidade, vista que o tipo penal nada mais e que a 
descri~ao de condutas proibidas, materialmente lesivas a bens juridicos e etica e 
socialmente reprovaveis. Por ser tipica, a a~ao se presume antijuridica. 
Porem, como Welzel coloca com precisao, nem sempre a realiza~ao do tipo 
de uma norma proibitiva e antijuridica, porque o ordenamento juridico nao e 
constituido somente de normas, mas tambem de preceitos permissivos. Existem 
preceitos permissivos que autorizam, em certos casas, a conduta tipica, por 
exemplo, a realiza~ao do tipo "matar alguem" em caso de legitima defesa. Neste 
caso, a realizayao de urn tipo de proibi~ao e conforme o direito.24 
22 MORO, 1949, p. 77. 
23 TOLEDO, 1984, p. 101. 
24 MOTTA, 2000, p. 27. 
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A partir da rela9ao entre tipicidade, antinormatividade e antijuridicidade, 
Welzel deduz urn metoda racional de comprova9ao da antijuridicidade. 0 mestre do 
finalismo, partindo da premissa que a realiza9ao tipica e antinormativa, e que a 
viola98o de uma norma proibitiva e antijuridica, salvo se exista urn preceito 
permissive, conclui que "uma agao e antijurfdica se realiza p/enamente o tipo de uma 
norma proibitiva, a menos que proceda aplicar-se uma norma permissiva. "25 Com a 
comprova9ao da adequa9ao da conduta urn tipo legal de crime e possivel 
estabelecer a antijuridicidade atraves de urn procedimento exclusivamente negative, 
au seja, par intermedio "da comprovagao de que nao intervem nenhuma norma 
permissiva (causa de justificagao). ,Qs 
As normas permissivas, que Zaffaroni denomina de tipos permissivos, 
pressupoem, conseqOentemente, para a sua aplica98o "uma tipicidade proibitiva, 
porque nao se pode pensar em tratar de averiguar se uma conduta esta justificada 
quando ainda nao se comprovou sua tipicidade. 'l27 
5.3.1.3 Fontes das causas de exclusao da antijuridicidade 
Como conseqOencia do conceito unitario da antijuridicidade, as causas de sua 
exclusao devem, tambem, provir do ordenamento juridico em seu conjunto. Oeste 
carater ilimitado das fontes da qual provem as excludentes da ilicitude segue-se, 
conseqOentemente, nao ser possivel a sua enumera98o exaustiva. Dai, ter Jescheck 
acentuado a impossibilidade de uma regula9ao legal serrada, acrescentando que 
junto a lei deverao ser arroladas como fontes das proposi9oes permissivas "o direito 
intemaciona/, o direito consuetudinario e o direito supra positivo presididos pelas 
concepgoes superiores da comunidade (direito natural)." 28 
No intuito de esclarecer suas colocac;oes Jescheck afirma que: "a fungao de 
garantir da lei penal nao resu/ta questionada pela admissao de causas de 
25 WELZEL, 1976, p.119. 
26 1bid. 
27 ZAFFARONI, 1991, p. 484. 
28 JESCHECK, 1981, p. 446. 
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justifica~ao supra positivas ou consuetudinarias, pela razao de que nao determina 
aplica~oes, mas restri~oes da punibilidade". 29 
Jescheck, porem, adverte que por razoes de seguranc;a e igualdade juridica, o 
legislador deveria cuidar de prever, na medida do possivel, as causas de 
justificac;ao. 0 insigne mestre complementa dizendo que conforme as causas 
supralegais de justificac;So forem sendo aceitas na pratica, elas nao deveriam limitar-
se ao caso particular, mas sim "entenderem-se como regras gerais susceptiveis de 
extensao aos casos analogos. ,,ao 
Ja, Cousino Mac lver aponta as tres fontes possiveis da justificac;ao penal: "a) 
as que emanam de qualquer ramo do ordenamento juridico; b) as causas de 
exclusao de ilicitude expressamente prevista no c6digo penal, e c) as que nascem 
de uma considera~ao supra legal. ,_a1 
Nas palavras de Munoz Conde: "nao existe maior justifica~ao do que cumprir 
um dever ou exercer legitimamente um direito, oficio ou cargo". 32 
Entende-se positivamente o fato de o legislador brasileiro nao ter definido 
exaustivamente o institute em comento, ao nao faze-lo, limitando-se a menciona-los 
genericamente, pois se trata de conceitos juridicos suficientemente abrangentes, 
aptos a incluir todas as hip6teses que implicam em uma conduta ajustada ao direito. 
Em muitos parses nem se fala do institute justificante em comento, porem, 
mesmo naqueles parses cujos diplomas legais silenciam sobre os referidos estatutos 
juridicos, ha uma intensa elaborac;ao dogmatica sobre eles, o que, sem duvida, 
revela a sua importancia para a teoria geral do delito. 
0 fato de a lei penal brasileira ter apenas enumerado o estrito cumprimento 
do dever legal fez com que Cousino Mac lver, ao discorrer sobre a lei penal Chilena, 
que contem uma f6rmula similar a nossa, dissesse que ela constitui uma verdadeira 
"lei aberta que devera ser preenchida pelo juiz discricionariamente para ajunta-la ao 
caso particular submetido a sua decisao, salvo o acaso excepcional de exigencias 
contidas na fonte que cria o dever, o direito, a autoridade, o oficio ou o cargo. 'a3 
Foi, tambem, acentuado por Munoz Conde que diz que para se saber quando 
urn policial, urn funcionario, urn medico etc., atuam dentro de suas respectivas 
29 Jbid., p. 447. 
30 Ibid. 
31 MAC JVER, 1979, p.134. 
32 CONDE, 1973, p. 309. 
33 MACIVER, 1979, p. 436 
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competencias ou atribuicoes juridicas "e necessaria conhecer qual e o conteudo da 
regra juridica (administrativa, /aboral, etc.) que disciplina tal atuagao". E, em seguida 
adverte: "a questao tern transcendtmcia porque nem sempre esta regra juridica e 
suficientemente clara ou, inclusive, pode ser contraria aos princfpios informadores 
das causas de justificagao. 'B4 
Em nosso pais, as jurisprudencias sobre estas causas de exclusao da 
tipicidade ou da ilicitude sao muito escassas. lsto pode, em parte, ser atribuido a 
falta de uma adequada elaboracao doutrinaria. Porem, com apoio em Cousino Mac 
lver, podemos, tambem, explicar o fenomeno pelo fato que aqueles que sao 
afetados pelo comprimento do dever legal ou pelo exercicio do direito raramente 
recorrem a justica penal, por serem os primeiros a estarem convencidos da sua 
legitimidade. 35 
Quando falamos em cumprimento de dever legal somos partidarios da tese 
que esta assertiva legal quer dizer que estamos nos referindo a lei em sentido Jato, 
como norma ou regra de direito, e nao apenas no seu sentido estrito ou formal. 
Assim, entendemos que se deve interpretar o adjetivo legal como se reportando a 
toda atividade normativa reguladora, quer a norma provenha do poder legislativo {a 
lei stricto sensu} quer do poder executivo {decreto, regulamento etc.}. 
Como visto, nos ordenamentos juridicos em geral, e no nosso em especial, 
nao existe uma sistematizacao desses deveres, espalhados que estao por toda a 
legislayao: administrativa, processual, civil, penal, etc. levando em conta esta 
caracteristica assistematica dos deveres juridicos, os doutrinadores que cuidaram do 
tema sempre evitaram classifica-los metodicamente, limitando-se a exemplifica-los 
de uma forma geral como modelos aos quais se ajustariam todos aos casos 
concretos {o carrasco que executa a pena de morte, o policial que detem o criminoso 
em flagrante delito, o agente carcerario que recolhe a prisao o sentenciado, o oficial 
de justica que ingressa em im6vel para executar despejo forcado etc.}. Veja se, por 
exemplo, Wetzel, ao destacar as hip6fises de "auto-ajuda de carater publico", 
exemplifica com o funcionario que conduz a detencao de pessoas que perturbam ou 
resistem as acoes construtivas de carater processual penal e com a "detengao 
34 CONDE, 1973, p. 114. 
35 MACIVER, op. cit., p. 437. 
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provis6ria de quem foi surpreendido em flagrante de/ito ou logo ap6s em 
perseguir;ao posterior ao flagrante de/ito. '~6 
No cumprimento do dever legale possivel, pois, que haja lesao ao interesse 
penalmente tutelado ou ate mesmo que concorra urn dever especifico de atuar com 
ofensa ao bern juridico. 37 Em principio, como observa Santiago Mir Puig, "a lei s6 
estabelece deveres especfficos de lesionar bens jurfdicos para aqueles que exercem 
determinados cargos publicos - assim, por exemplo: para as forr;as de ordem 
publica, para os tribunais ou para os funcionarios de prisoes. ". 38 
No que tange aos deveres que se revestem de carater publico, isto e, aqueles 
resultantes do exercicio de cargo ou func;ao publica, deve-se enfatizar que atividade 
administrativa e reg ida, dentre outros, pelo principia da legalidade e moralidade (CF, 
art. 37 caput). 
Hely Lopes Meirelles, assim se manifesta sobre o referido principio: 
A /egalidade, como principia de administra~ao (CF, art 37, caput), signifies 
que o administrador publico esta, em toda a sua atividade funcional, sujeito 
aos mandamentos da lei e as exigencias do bern comum, e deles nao pode 
se afastar nem desviar, sob pena de praticar ato invalido e expor-se a 
responsabilidade disciplinar, civile criminal, conforme o caso. A eficacia de 
toda a atividade administrativa esta condicionada ao atendimento da lei. Na 
Administrayao Publica nao hil liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 
administrayao particular e licito fazer tudo que a lei nao proibe, na 
Administrayao Publica s6 e permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o 
particular significa 'pode faze assim'; para o administrador publico significa 
'deve fazer assim'. As leis administrativas sao, normalmente, de ordem 
publica e seus preceitos nao podem ser descumpridos, nem mesmo por 
acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatarios, uma vez 
que contem verdadeiros poderes-deveres, irrelegaveis pelos agentes 
publicos. Por outras palavras, a natureza da funyao publica e a finalidade do 
Estado impedem que seus agentes deixem de exercitar os poderes e 
cumprir os deveres que a lei lhes impoe. Tais poderes, conferidos a 
Administrayao Publica para serem utilizados em beneficio da coletividade, 
nao podem ser renunciados ou descumpridos pelo administrador sem 
ofensa ao bern comum, que e o supremo objetivo de toda ayao 
administrativa. 39 
Celso Antonio Bandeira de Mello ensina no mesmo sentido: 
Assim, o pnnc1p1o da legalidade e o da completa submissao da 
Administrayao as leis. Esta deve tao somente obedece-las, cumpri-las, pO-
Ias em pratica. Dar que a atividade de todos os seus agentes, desde o que 
36 WELZEL, 1976, p. 136. 
37 MOTTA, 2000, p. 45. 
38 PUIG, 1984, p. 415. 
39 MEIRELLES, 1993, p. 82-83. 
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ocupa a cuspide, isto e, o Presidente da Republica, ate o mais modesto dos 
servidores, s6 pode ser a de d6ceis, reverentes, obsequiosos cumpridores 
das disposic;Oes gerais fixadas pelo poder Legislative, pois esta e a posic;ao 
que lhes compete no direito brasileiro.40 
No caso dos deveres juridicos que se revestem de carater publico, a 
justificativa em analise tem como pressuposto basico ou um dever generico de atuar 
cujo exercicio, em regra, nao implica necessariamente uma lesao ao bem juridico 
penalmente tutelado, ou um dever especifico de atuar com lesao ao bem juridico, 
cujo cumprimento ocasiona necessariamente uma ofensa a determinado interesse 
tipicamente protegido. 
Como por exemplo, da primeira hip6tese - dever generico de atuar - pode-se 
citar o caso do policial que, em perseguic;ao a um preso em fuga, que nao obedece a 
ordem de parar, atira contra suas pernas para impedir a evasao. Neste caso, a lei 
nao confere expressamente ao policial o dever de atuar com ofensa a integridade 
corporal do detento, mas apenas lhe impoe, genericamente, a obrigac;ao de agir 
para frustrar a sua fuga, nao admitindo o emprego de forc;a, salvo a indispensavel 
para tal desiderata. Sobre esta afirmac;ao podemos analisar o art. 284 do c6digo de 
processo penal: "nao sera permitido o emprego de fort;a, salvo a indispensavel no 
caso de resistfmcia ou tentativa de fuga do preso." 
Pode-se ilustrar a segunda hip6tese - dever especifico de atuar com lesao ao 
bem juridico- como exemplo, o policial, que prende um delinquente em flagrante. 
Neste caso, a lei determina especificamente que o agente publico atue impondo-lhe 
em consequencia, o dever de ofender determinado meio juridico penalmente 
protegido: liberdade pessoal. 
Esta distinc;ao entre dever generico de atuar e dever especifico de atuar com 
lesoes ao bem juridico, tratando-se de deveres juridicos que se revestem de carater 
publico, tem, insisti-se, especial importancia para a caracterizac;ao de sua natureza 
jurfdica. 
Ivan Martins Motta afirma que: 
0 cumprimento de urn dever generico de atuar que, eventualmente, venha a 
lesar urn bern juridico tipicamente protegido constituira uma causa de 
exclusao da antijuridicidade, ao passo que o cumprimento de urn dever 
especifico de atuar com lesao ao bern juridico constituira uma causa de 
exclusao da tipicidade. lsto porque, na primeira hip6tese, a lei nao ordena 
40 BANDEIRA DE MELLO, 1993, p. 233. 
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ao agente publico que haja lesado o bern jurfdico, mas apenas lhe impOe o 
cumprimento de urn dever generico de atuar, cujo exercicio nao ocasiona 
inevitavelmente uma ofensa ao interesse protegido, ao passo que, na outra 
hip6tese, a lei ordena ao agente publico que pratique determinada conduta 
que, necessariamente, ofende o interesse tipicamente tutelado.41 
Bettiol distingue entre deveres impostos atraves de uma norma juridica e 
deveres impostos por uma ordem da autoridade publica. Por ordem da autoridade 
publica, o mestre de Padua entende todos os comandos que urn superior determina 
a urn inferior hierarquico, dentro de uma relayao de hierarquia publica.42 
Observe-se que o cumprimento de deveres legais deve ser efetivado dentro 
da restriyao expressa pelo adjetivo estrito, ou seja, de forma prudente e 
rigorosamente dentro da exata medida. Muitos embora os agentes publicos estejam 
obrigados a cumpri-los, ainda que a custa de lesoes de interesses penalmente 
protegidos, a lei penal pune todos e qualquer excesso, quer a titulo de dolo, quer a 
titulo de culpa (CP, art. 23, paragrafo unico), sem prejuizo do enquadramento da 
conduta como crime de abuso de autoridade (Lei n° 4.898/65, art. 3° e 4°).43 
Todo excesso, assim, descaracteriza a causa de justificayao, pois o abuso do 
dever equivale a sua negayao, dando azo que o prejudicado reaja legitimamente. 
Jose Alves Motta, assim se manifesta sobre a resistE!ncia empreendida ao 
cumprimento de uma ordem de prisao expedida sem as formalidades legais e de 
modo manifestamente contrario as leis: 
Quando urn funcionario publico nao executa a lei, saindo de suas func;Oes 
ou abusando delas, comete urn ato arbitrario em prejuizo do cidadao, e 
este, resistindo, nao se opOe a execuc;ao da lei e sim a sua violayao 
(Sentenc;a do Juiz Sanchez de Lemos, 7-7-1977).44 
Abordando o problema do emprego da vioiE!ncia por parte da autoridade 
publica, Munoz Conde afirma que a gravidade deste fato fez com que doutrina e 
jurisprudE!ncias estabelecessem limites com o fito de evita-lo. No entender do 
professor da Universidade de Sevilha, estes limites sao a necessidade racional da 
vioiE!ncia e a sua adequayao proporcional ao fato. 0 primeiro exige que a violencia 
empregada "tern que ser a necessaria para restabelecer a ordem juridica 
conturbada, nao estando justificada, por desnecessaria, se, por exemplo, isto seja 
41 MOTTA, 2000, p. 47. 
42 BETTIOL, 1966, p. 278. 
43 MOTTA, op. cit., p. 50. 
44 MOTTA, 1932, p. 284. 
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suficiente com qualquer outra especie de medida nao violenta". 0 segundo limite 
exige que "a violencia alem de necessaria deve ser proporcional a medida do fato 
que a motivou, evitando qualquer excesso, por mais que aparentemente possa estar 
autorizado por qualquer especie de regulamento administrativo."45 Se faz necessaria 
observar que os Tribunais brasileiros apresentam decisoes para todos os gostos: 
libertarios, conservadores, criticos etc., causando com isso bastante controversia 
quanto a analise pratica do institute em comento. . 
5.4 COTEJAMENTO DA TEMATICA RELACIONADA A REGULAMENTACAO 
INTERNACIONAL SOBRE A ATIVIDADE POLICIAL E 0 ESTRITO CUMPRIMENTO 
DO DEVER LEGAL 
Antes de adentrarmos especificamente na tematica sugerida neste capitulo, 
necessaria se faz esclarecer um pouco sobre o hist6rico do Sistema policial e no que 
consiste basicamente a PoHcia Comunitaria, esta base doutrinaria para 
planejamento estrategico e atuac;ao da PoHcia Militar do Parana e muitas outras 
milicias Estaduais. Fazemos estes breves comentarios no intuito de mostrar a 
importancia do cotejamento complexo de todos os conhecimentos humanos para se 
definir melhor o institute justificante em comento. 
Por isso, entao citamos que a hist6ria da policia confunde-se com a hist6ria 
da organizac;ao Social, a poHcia surge com a necessidade de se disciplinar as 
relac;oes sociais, para propiciar a evoluc;ao da organizayao social desde os primeiros 
aglomerados humanos. Observa-se que ao Iongo de toda a trajet6ria hist6rica da 
PoHcia no mundo, os 6rgaos ditos policiais tinham a func;ao basica de reforc;ar o 
poder politico dominante, fosse este poder legitime ou nao ou estivesse ou nao 
empenhado em proteger o cidadao ou defender os interesses da populayao 
subordinada a este poder. Desta forma, entendemos que o conceito mais correto de 
atuac;ao policial com o ideal de servir e proteger surgiu apenas no· seculo XIX, 
quando Sir Robert Peel, empossado como Ministro do Interior da lnglaterra entre 
45 CONDE, 1973, p. 115. 
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1821 e 1834, criou em Londres urn novo conceito de policia que tinha como 
objetivos basicos: 
a) restabelecer a fe do publico; 
b) proteger o inocente; 
c) sustentar a lei. 
A partir destes objetivos basicos, Peel definiu urn novo sistema de atuayao policial, 
caracteristico de urn estado democratico de direito, onde a proteyao ao cidadao esta 
acima do proprio dever de cumprir a lei, rompendo com a tradicional cultura de uma 
policia meramente transformada em urn exercito regional, a proteger urn interesse 
politico dominante. Desse sistema, Robert Peel inferiu nove principios que ate hoje 
norteiam o procedimento das policias realmente engajadas na proteyao e serviyo a 
comunidade, em todo o mundo. 
Os nove principios de Robert Peel: 
1. 0 principia basico pelo qual a policia existe e impedir o crime e a 
desordem; 
2. A habilidade de a policia executar seus deveres depende da aprova~o 
publica das ay6es policiais; 
3. A policia deve assegurar a voluntaria coopera~o do publico na 
observancia da lei para poder assegurar e manter o respeito do publico; 
4. 0 grau de cooperayao do publico que pode ser assegurado, diminui 
proporcionalmente a necessidade de uso da forya fisica; 
5. A policia busca e preserva o favor publico, nao cativando a opiniao 
publica, mas constantemente demonstrando o serviyo imparcial e absoluto a 
lei; 
6. A policia usa a forya ffsica na necessidade de assegurar o cumprimento 
da lei ou restaurar a ordem somente quando o exercicio da persuasao, do 
conselho e do aviso e insuficiente. 
7. A poll cia em todos os momentos deve manter um relacionamento com o 
publico que de realidade a tradi~o hist6rica de que a pollcia e o povo e o 
povo e a policia; a policia e somente os membros do povo que sao pagos 
para dar atenyao todo o tempo aos deveres de que sao encarregados cada 
cidadao, nos interesses do bern estar da comunidade e do proprio ser; 
8. A polfcia deve sempre dirigir sua ayao estritamente para suas funy6es e 
nunca parecer usurpar as funy6es do judiciario; 
9. 0 teste de eficiencia da polfcia e a ausencia do crime e da desordem, nao 
a evidencia visivel da ayao policial. 46 
Ap6s estes principios muitos outros fatos ocorreram pelo mundo 
proporcionando avanyos na tematica de prestayao de serviyo policial. 
Doutrinariamente a atividade de Policia Comunitaria abrange todas as 
atividades voltadas para a soluyao dos problemas que afetam a seguranya 
de uma determinada comunidade, que devam ser praticadas por 6rgao 
governamentais ou nao. Envolve em sua atividade a participayao da 
46 BONDARUK; SOUZA, 2003, p.17-18. 
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sociedade, a qual se constitui em seis foryas, sao elas: a policia, a 
comunidade, autoridades civis eleitas, a comunidade de neg6cios, outras 
instituic;oes e a midia.47 
Existe todo urn aparato te6rico-pratico que explica melhor tudo o que envolve a 
policia comunitaria mas o que aqui nos interessa e o fato de que entendemos que 
esta ideologia alem de nortear os servic;os policiais deve tambem ser conhecida por 
todos da sociedade, principalmente os operadores do direito. 
Encontra-se no mundo Ocidental uma inclinac;ao clara para a necessidade de 
se estabelecer os contornos praticos da atividade de policia. Entende-se que nao 
basta uma mera inclinac;ao, e conditio sine qua non, a execuc;ao da atividade policial, 
haver limites de atuac;ao, e mais, estes limites devem ser conhecidos pelos policiais, 
pela comunidade e sociedade em geral, as quais aqueles servem, sob pena de se 
instalar urn estado de autoritarismo estatal ou ate individual do policial, passando a 
ser, o agente responsavel pela seguranc;a das pessoas, o "jagunc;o" dos poderosos 
ou o algoz da sociedade hiposuficiente, urn criminoso oficial. 
A Assembleia Geral das Nac;oes Unidas aprovou em 17 de dezembro de 
1.979 urn C6DIGO DE CONDUTA PARA FUNCIONARIOS ENCARREGADOS DE 
FAZER CUMPRIR A LEI48, declarando que os que "tem estas atribuicoes. respei-
tarao e protegerao a dignidade humana. manterao e defenderao os direitos humanos 
de todas as oessoas". Nao obstante, recomendou a possibilidade de utiliza-lo na 
legislayao e pratica nacionais, como urn conjunto de principios que terao que 
observar os policiais, sejam estes militares ou civis, uniformizados ou nao. 
A resoluc;ao que contem o c6digo de conduta, de n. o 34/169, declara que a 
natureza das func;oes de aplicac;ao da lei em defesa da ordem publica e a forma 
como estas func;oes sao exercidas, tem repercussao direta na finalidade de vida dos 
individuos e da sociedade em conjunto. Afirma que esta consciente de que estes 
funcionarios levam a termo suas importantes tarefas conscienciosa e dignamente; 
mas tambem se diz ciente de que o exercicio dessas tarefas absorve possibilidades 
de abuso. 
0 C6digo de conduta, alem de exortar todos os policiais a defenderem os 
direitos humanos, entre outras coisas, proibe a tortura, declara que se deve usar a 
47 BONDARUK; SOUZA, 2003, p. 48. 
48 C6digo de conduta para policiais e Principios basicos sobre o uso da forc;a e armas de fogo pelos 
policiais estao transcritos na integra no ANEXO I deste trabalho. 
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forc;a somente quando for estritamente necessaria e solicita a total protec;ao da 
saude das pessoas sob sua custodia. 
Tal C6digo de Conduta para os Policiais visa regulamentar o uso da forc;a 
pela poHcia e estabelecer parametres e limites efetivos para a ac;ao policial. 
A fim de garantir a efetiva implementac;ao do C6digo, o 8° Congresso Para 
Prevenc;ao do Crime da Organizac;ao das Nac;oes Unidas adotou, por meio da 
Resoluc;ao 45/166, de 18 de dezembro de 1990, os Principios Basicos para o Uso da 
Forr;a e das Armas de Fogo pelos Policiais. 
A Resoluc;ao que adota o C6digo reconhece a importancia das func;oes do 
policial na defesa da ordem publica, e que a forma pela qual esta func;ao e exercida 
tern urn impacto direto na qualidade de vida dos individuos vistos isoladamente e na 
sociedade como urn todo. Por tal motive, a adoc;ao do C6digo de Conduta e dos 
Principios Basicos para o Uso da Forr;a e das Armas de Fogo pelos Policiais foi 
antecedida por anos de estudos e pesquisas, levadas a efeito pelo Comite de 
Prevenc;ao e Controle do Crime da Organizac;ao das Nac;oes Unidas, auxiliado por 
um grupo de experts policiais convocado especialmente para o trabalho. 
Embora a primeira vista possa parecer que a unica intenc;ao do C6digo e 
estabelecer normas que evitem o uso da forc;a excessiva e atenuem o potencial de 
abuso presente no desempenho da atividade policial, nao e o que de fato ocorre. Na 
verdade, as regras contidas no C6digo obrigam muito mais os Governos do que os 
pr6prios policiais, na medida em que impoem ao Estado uma serie de 
responsabilidades em relac;ao a selec;ao, formac;ao, equipamento e treinamento 
permanente dos componentes das Forc;as Policiais, bern como o dever de equipar e 
treinar o policial no uso de armas nao-letais e munic;oes especiais, de forma a 
garantir que o uso da forc;a letal s6 se dara depois de esgotados todos os demais 
recursos. Existe, ainda, a previsao expressa de acompanhamento psicol6gico para 
os policiais envolvidos em situac;oes em que tenham sido utilizadas a forc;a e as 
armas de fogo49. 
Fica, ainda, clara a grande preocupac;ao com a natureza critica do trabalho 
policial, e a complexidade das decisoes envolvendo o uso da forc;a. Reconhecendo 
que a interpretac;ao de termos juridicos complexes- como legitima defesa e estrito 
cumprimento do dever legal, por exemplo- quase nunca pode ser levada a efeito 
49 Artigo 21 dos Princlpios Basicos para o Uso da Forya e das Armas de Fogo. 
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pelo policial numa situac;ao de confronto, o Codigo de Conduta e os Principios 
Basicos procuram determinar com a maior clareza possivel as situac;oes em que o 
policial podera utilizar-se da forc;a ou das armas. Tal preocupac;ao revela a 
profundidade dos estudos desenvolvidos pelo Comite de Prevenc;ao e Controle do 
Crime, que, durante a elaborac;ao do projeto, constatou que a falta de clareza dos 
dispositivos legais e a rna compreensao dos conceitos doutrinarios pelo policial 
podem levar ao abuso de poder- sendo que o direito legitime do cidadao de ser 
protegido do uso da forc;a excessiva pela policia e desrespeitado; ou ao excesso de 
zelo- no qual o policial abre mao do seu direito a propria seguranc;a, temendo agir 
com excesso. Tanto uma quanta a outra situac;ao sao igualmente negativas para as 
instituic;oes policiais e potencialmente mortais para o proprio policial e para as 
demais pessoas envolvidas na ocorrencia policial. 
A implementac;ao cotidiana das disposic;oes contidas no Codigo de Conduta e 
nos Principios Basicos para o Uso da Forc;a resultaria nao em urn onus, mas em 
uma garantia para o Policial. lsso porque, uma vez estabelecidas com clareza e 
praticadas diuturnamente as situac;oes em que este pode utilizar-se da forc;a e das 
armas, os conceitos de legitima defesa e estrito cumprimento do dever legal 
perderiam muito da sua subjetividade em se tratando da ac;ao policial, e poderiam vir 
a ser mais facilmente explicados, compreendidos e aplicados nos casos concretes. 
Urn exemplo muito claro e a regra contida no numero "9)" dos Principios Basicos, 
abaixo transcrita: 
9) Policiais nio devem usar armas contra pessoas, exceto para se 
defender ou defender terceiros contra iminente ameac;a de morte ou lesao 
grave, para evitar a perpetrac;ao de um crime envolvendo grave ameac;a a 
vida, para prender pessoa que represente tal perigo e que resista a 
autoridade, ou para evitar sua fuga, e apenas quando meios menos 
extremos forem insuficientes para atingir tais objetivos. Nesses casos, o uso 
intencionalmente letal de arma s6 podera ser feito quando estritamente 
necessario para proteger a vida. (grifo nosso) 
Sem duvida, o dispositive supracitado pode ser imediatamente compreendido 
por descrever situac;oes de fato sob o dominic do agente publico envotvido, 
enquanto o conceito do estrito cumprimento do dever legal, expresso no artigo 23, 
inciso Ill do Codigo Penal, "nao ha crime quando o agente pratica o fato em estrito 
cumprimento de dever legal.", embora tambem envolvendo situac;oes de fato, foi 
elaborado para aplicac;ao juridica, e depende de conhecimento e formac;ao 
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doutrinarios. lmpondo assim as instituic;oes policiais o desenvolvimento do estudo e 
da pesquisa juridica, bern como o relacionamento com juristas, promotores de 
justic;a, jufzes de direito, advogados e outros aplicadores do Direito, exercendo assim 
a abertura ao estudo cientifico do crime e da prevenc;ao do mesmo. 
Alem disso, ao impor deveres aos Governos no tocante a selec;ao, formac;ao, 
equipamento e treinamento permanente dos membros das forc;as policiais, os dois 
textos legais em comento permitem que se identifique, de plano, se a 
responsabilidade pela ac;ao policial inadequada e realmente dos policiais, que 
agiram em desconformidade com as normas, ou se e do proprio Estado, que falhou 
em prover a formac;ao e os meios adequados para que estes policiais exercessem a 
sua func;ao. Provada esta ultima hip6tese - a da falha no provimento dos meios - a 
responsabilidade penal do policial seria imediatamente afastada, eo caso passaria a 
ser tratado no campo da responsabilidade civil do Estado. 
E fato que o Brasil nao recepcionou a referida Resoluc;ao, ou seja, nao adotou 
e implementou, no seu ordenamento juridico o C6digo de Conduta para Policiais e 
os Principios Basicos para o Uso da Fon;a e das Armas de Fogo. Mas faz-se 
necessario salientar que algumas destas normas de conduta estao inseridas no 
ordenamento juridico nacional no texto constitucional localizado no capitulo dos 
direitos e garantias individuais e coletivos expressos no artigo 5°, bern como na lei 
4898/65 (Lei do abuso de autoridade ). 
A Policia Militar do Parana tern se socorrido nas citadas resoluc;oes, em 
sentido deontol6gico, ha mais de seis anos, quando da formac;ao, aperfeic;oamento e 
especializac;ao de policiais em todos os seus nfveis hierarquicos. Mas, entendemos 
que esta sesquicentenaria Corporac;ao deve ultrapassar os dogmas deontol6gicos 
contidos no "campo das ideias" e mergulhar na reflexao contextualizada e 
responsavel que venha a produzir conhecimento e ensinamentos para profissionais 
que possuem em suas maos a responsabilidade de zelar pela vida, liberdade, 
integridade fisica e patrimonial do Cidadao e da Sociedade brasileira, para a 
construc;ao de uma realidade diferente. 
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5.4.1 A necessidade de se esculpir melhor o instituto justificante 
A atua~ao policial deve estar sempre inserida no contexto da sociedade. 0 
policial em sua atividade-fim influencia o cotidiano das pessoas, mas tambem e 
influenciado e envolvido pelos paradigmas e cultura vigentes bern como pelo dia-a-
dia dessas pessoas. Assim, a Policia, para promover a seguran~ publica, nao pode 
estar distanciada da realidade comunitaria e dos preceitos sociais e morais nacionais 
e intemacionais. Entendendo que o tema que se desenvolve neste trabalho e 
preponderante para a consecu~ao da seguran~a publica tomamos por base o 
referido C6digo de conduta policial e Princfpios Basicos para o Uso da Fort;a e das 
Armas de Fogo (Anexo 1), para tentarmos estabelecer alguns criterios mais objetivos 
e praticos sobre o que abrange o estrito cumprimento do dever legal na atividade 
policial de alto risco. 
0 sucessivo recrudescimento da discussao sobre a violencia policial e o 
aumento da criminalidade faz, do momento atual, o momento ideal para o inicio de 
urn trabalho nacional visando a implementa~ao legal do C6digo de Conduta para 
Po/iciais e os Princfpios Basicos para o Uso da Forr;a e das Armas de Fogo, bern 
como a constru~ao mais s61ida do instituto justificante do estrito cumprimento do 
dever legal, sendo importante ressaltar, mais uma vez, que a ado~ao de tais normas 
interessa nao apenas aos pr6prios policiais, para os quais represents maior 
qualifica~ao e dignidade profissional, mas sim a sociedade que clama por uma 
polfcia mais tecnica, mais humana e cidada. 
Aproveitemo-nos da pesquisa e experiencia internacionais para ajudar urn 
pouco a sanar as mazelas deste servi~o essencial para a sociedade brasileira. 
5.5 EXEMPLOS DA JURISRUDENCIA NACIONAL QUE AJUDAM A CONSTRUIR 
OBJETIVAMENTE 0 INSTITUTO 
Age no estrito cumprimento de dever legal e, destarte, nao pratica crime 
algum o policial que, em persegui~ao a delinqOente em fuga, atira contra a sua 
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perna para obstar aquele, ao receber a ordem, nesse sentido da autoridade 
hierarquicamente superior. 50 
Crime contra o patrimonio - Dano - Policiais que invadem residencia, sem 
mandado de busca e apreensao-lnvasao que se deu para prenderem em flagrante a 
vitima, por trafico de entorpecentes - Ato em cumprimento do legitimo dever de 
oficio - Sentenc;a absolut6ria mantida. 
Cuidando-se de agentes da autoridade, tinham eles ate mesmo a obrigac;ao 
de prender a pessoa que se encontrava em flagrante delito. Houve, portanto, 
exclusao da ilicitude, uma vez que os agentes praticaram o fato em estrito 
cumprimento de dever legal.51 
Nao agem ao abrigo da excludente do estrito cumprimento do dever legal 
policiais que, ao terem de prender indiciado de rna fama, nao usam a forc;a ou a 
astucia para domina-to, seguramente, mas antes logo atiram contra ele, matando-
0_s2 
Se o comportamento da vitima nao ataca a ordem social, a ac;ao do policial 
militar que agride e prende e ilegltima nao se caracterizando o regular exercicio de 
suas func;oes ou o estrito cumprimento do dever legal. 53 
Policial Militar. Disparos efetuados contra veiculos e seu motorista. 
Necessidade de diligencias. 
Protocolado n.36.828/96 -Art. 28 CPP 
lnvestigado: J.W.S.J. 
I.P. n. (Foro Regional de Santana) 
Ementa: Crime de perigo. Policial militar que, em tese, no estrito 
cumprimento do dever legal, efetivou diversos disparos de arma de fogo 
contra veiculo dirigido por individuo que, tendo cometido crime de ameaya e 
lesao culposa, descumpriu ordem de parada para nao ser preso em 
flagrante. 
Ao que tudo indica, havia, de fato, necessidade de intervenyao mais 
contundente por parte dos policias militares. Observa-se, entretanto, que 
perfurac;oes estao localizadas nas regioes esquerdas do para - brisa e 
mediana do paine!, permitindo a inferencia de que eles podem ter sido 
realizados, nao contra o veiculo, mas contra o motorista. Ha que se 
perquirir, portanto, se nao houve excesso nos meios utilizados para 
cumprimento legal, com a configurayao ate mesmo de crime mais gravoso. 
Para tanto, e de born alvitre que sejam realizadas diligencias sugeridas pelo 
ilustre Magistrado. 
Decisao: determine a devoluc;ao dos autos ao juizo de origem para que 
possam ser realizadas as diligencias sugeridas pelo inclito Magistrado.54 
50 TACRIM-SP- AC- Rei. Mattos Faria- RT 402/276. 
51 TACRIM-SP- Ap.- Rei. Penteado Navarro- RT 720/463. · 
52 T JSC- AC- Rei. Jose Eduardo Grandi Ribeiro- RT 644/311 e RT JE 63/250. 
53 TACRIM-SP- Ap.- Rei. Junqueira Sangirardi- RJD 28/33. 
54 SAO PAULO, 1996, p. 18-19. 
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5.5.1 Absolvic;io sumaria55 
Estrito cumprimento de dever legal. 
0 caso e trpico de absolvic;ao sumaria, com fundamento no art. 19, item Ill, 18 
parte, do C6digo Penal, combinado com o art. 411 do C6digo de Processo Penal. 
Relata a denuncia, com efeito, que a vitima, recolhida em cumprimento de 
pena a Casa de Correc;ao desta capital, conseguiu escapar de uma cela, correndo 
pelos corredores e logrando alcanc;ar a rua, em evidente demonstrac;ao de prop6sito 
de fuga. 
Ao passar pelo portao onde se achava a sentinela de n° 2, o soldado Jose 
Secundino, denunciado nesta ayao penal, deu-lhe voz de "alto". Porter descumprido 
a ordem, continuando em desabalada carreira, foi alvejada pelo militar de servic;o, 
vindo a falecer em conseqOencia de lesao corporal que sofreu. 
Todas as testemunhas declaram, de modo uniforme, como ocorrera o evento, 
algumas tendo ouvido o acusado gritar "alto", "alto", "para", "para", explicando que, 
de outra forma, nao poderia conter o evasor, parecendo a todas que o tiro nao fora 
dado com o prop6sito de matar, senao pelo empenho de amedrontar a vitima. 
Diz a lei inexistir antijuridicidade quando o fato se comete em estrito 
cumprimento de dever legal. Na manutenc;ao da ordem - explica Magalhaes 
Noronha - e facultado a autoridade usar violencia, desde que necessaria a fazer 
triunfar o principia de autoridade e fazer reinar a paz e a tranqOilidade necessarias a 
vida comunitaria. 0 nao emprego da forc;a nesses casos pode significar, no minimo, 
frouxidao, incorrendo ate a autoridade sanc;oes de carater administrativo, de que e 
freqOente exemplo o processo por fuga de preso, sanc;oes essas, quando nao 
penais, pelo menos decorrentes de norm as de carater administrativo56. 
0 caso mais tipico de estrito cumprimento de dever legal e este de sentinela 
que adverte o fugitivo para parar, para fazer "alto" e nao e atendida. Por imperioso 
dever administrativo e militar deve se valer da arma que porta, usando-a, como meio 
legitimo que a lei reconhece para restabelecer a ordem. A jurisprudencia italiana 
interpreta como legitimo o uso de armas quando a necessidade de reprimir uma 
55 MINAS GERAIS, 1963, p. 236. 
56 NORONHA, 1991, p. 254. 
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violencia ou de veneer uma resistencia nao e diversamente atuavel. Assim, para 
constituir causa descriminante, o uso da arma deve ser feito apenas ante uma 
hip6tese de extrema ratio (Ac6rdao de 02 de fevereiro de 1948, da Cassazione de 
Roma, sez, penale).57 
Nao age em estrito cumprimento de dever legal o policial que alveja e mata 
aquele a quem deveria intimidar ou conduzir a delegacia, tao-s6 por haver se posto 
em fuga. 
Bern incomparavelmente mais precioso a vida da vitima que o do 
cumprimento de dever legal a intimac;ao desta ou a sua conduc;ao a delegacia de 
policia. 
56 em situac;ao de legitima defesa real ou putativa poderia se justificar o fato. 
5.5.2 Abuso de autoridade 
Pelo fato deter a Lei n° 4.898 omitido a observac;ao constante da parte final 
do art. 322 do C6digo Penal - "a/em da pena correspondente a violencia" - nao se 
pode extrair a inferencia de que a tivesse revogado, pois tal entendimento contraria 
a propria natureza do estatuto, que se limita a punir os crimes de abuso de 
autoridade, sem revogar, por absorc;ao, os demais crimes praticados com abuso. 
Assim, se da violencia ocorrer lesao ou morte, o agente responders, 
cumulativamente, pelos crimes de abuso de autoridade e lesoes ou morte, conforme 
o caso.58 
5.5.3 Fuga 
A fuga afasta em favor do policial, que mata a vitima nessa situac;ao, a 
excludente do estrito cumprimento de dever legal. 59 
57 LINHARES, 1983, p. 324. 
58 Ibid., p. 332. 
59 PARANA, 1963, p. 467. 
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5.5.4 Militar em servi~o60 
Legitima oposiyao a violencia. 
Estrito cumprimento de dever legal - Excludente caracterizada - Acusado, 
militar em servic;o, que na perseguic;ao a criminosos, os quais reagem a tiros, alveja 
urn deles, matando-o- Absolvic;ao mantida -lnteligencia do art. 19, n° Ill, do C6digo 
Penal. 
No cumprimento do dever (que pressupoe no executor urn funcionario ou 
agente do Estado, agindo por ordem da lei, a que deve obediencia), o rompimento 
da oposic;ao pela violencia, ainda que esta nao constitua legltima defesa, pode ser 
praticado pelo executor ex proprio Marte (posto que atendidas as formalidades legais 
e nao haja excesso no modus). 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal n° 108.965, da 
comarca de Sao Caetano do Sui, em que e recorrente o MM. Juiz de Direito ex 
officio, sendo recorrido Rubens Bello: Acordam, por votac;ao unanime, os Juizes da 
Primeira Camara Criminal do Tribunal de Justic;a do Estado, negar provimento ao 
recurso, a fim de confirmar a decisao recorrida. 
1. Sabia-se do roubo de urn autom6vel, e a Radiopatrulha, sediada em Sao 
Caetano do Sui, fora alertada. Vendo passar o carro visado, os componentes da 
viatura policial onde se achava o militar Rubens Bello o perseguiram, ate que, 
entrando numa rua, em grande velocidade, foi de encontro a uma arvore. 
2. Nao apenas o soldado Rubens efetuou disparos, na ocasiao, mas urn seu 
colega tambem. E houve tiros desfechados pelo assaltante, contra os militares. Sua 
arma - automatics - quando apreendida junto do cadaver, tinha pelo menos urn 
cartucho detonado. Para dete-lo na fuga, e tendo em vista que o perseguido reagia a 
tiros, o militar atirou. 
3. Reconheceu o MM. Juiz tenha ele agido no estrito cumprimento de dever 
legal, e assim o absolveu, com apoio no art. 19, n° Ill, do CP. Considerou a sentenc;a 
que se poderia ate mesmo admitir em favor do reu a justificativa da legitima defesa 
60 SAO PAULO, 1969, p. 277. 
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propria. Entendeu, contudo, achar-se essa excludente penal insita na figura do 
estrito cumprimento do dever legal. 0 magistrado recorreu de oficio. 
4. Nega-se provimento a esse recurso. A decisao em apre~o esta conforme a 
prova colhida nos autos, e nao discrepa da doutrina. A proposito, lembrando 
exemplos da aplica~ao da justificativa penal em questao, menciona o Prof. Jose 
Frederico Marques o caso, ja salientado pelo egregio Manzini, do emprego da for~a 
publica contra pessoas. E escreve: "de modo geral ocorre a justificativa quando ha 
necessidade de repelir a alguma violencia ou veneer a resistencia oposta a 
autoridade legitima". 
lgualmente Sebastian Soler observa: "o uso da fon;a publica e geralmente 
tambem o cumprimento de um dever diretamente imposto em lei a seus agentes", 
para reprimir alguma violencia ou veneer resistencia. E esclarece o jurista que a 
justificativa do ato do agente publico nao esta na legitima defesa, "e sim no 
cumprimento do dever legal". 
E, por seu turno, de Nelson Hungria a anota~ao de que, 
no cumprimento de dever (que pressupoe no executor urn funcionario ou 
agente do Estado, agindo por ordem da lei, a que estrita obediemcia) o 
rompimento da oposi9ao pela violencia, ainda que esta nao constitua 
legitima defesa, pode ser praticado pelo executor ex proprio Marte (posto 
que atendidas as formalidades legais e nao haja excesso no modus). 
Transcreve Jose Frederico Marques palavras ainda mais expressivas de 
Enrico Ferri: 
Os funcionarios e agentes publicos tern o dever de executar e de fazer 
executar a lei, usando das faculdades a eles reconhecidas pela propria lei. 
Pelo que os atos por eles realizados no cumprimento deste dever - mesmo 
com o uso das armas, nos casos previstos pela lei - muito embora 
danificando ou suprimindo interesses e direitos individuais (propriedade, 
liberdade pessoal, vida, etc.) sao secundum jus e portanto, sem canflter 
criminoso, a menos que nao ultrapassem em excesso, determinados por 
motivos anti-sociais, pelos quais o funcionario publico abusa de seu poder. 
Finalmente, o proprio Jose Frederico Marques traz a cola~ao, oportunamente, 
o art. 292 do CPP, dispoe-se que, se houver, "ainda que por parte de terceiros, 
resistencia a prisao em flagrante ou a determinada por autoridade competente", 
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cabe ao executor e a seus auxiliares ''usar dos meios necessarios para defender-sa 
ou para veneer a resistfmcia". 61 
Verifica-se, pelo exposto, que o Dr. Juiz de Direito decidiu com acerto a 
especie, ao absolver o acusado, pela justificativa do art. 19, n° Ill, do CP. 
Soldado que atira contra ladrao em fuga. 
Age no estrito cumprimento de dever legal e dessarte nao pratica crime algum 
o policial que, em perseguiyao a ladrao em fuga, para obsta-la, atira contra sua 
perna, ao receber ordem neste sentido da autoridade hierarquicamente superior. 
5.5.5 Policial em servi~o62 
Acusado que, para evitar a fuga de preso sob sua responsabilidade, ve-se 
obrigado a atirar contra ele, ferindo-o mortalmente. 
Age em estado de estrito cumprimento de dever legal o militar que, para evitar 
a fuga de preso sob sua responsabilidade, perdendo terreno na perseguiyao a ele 
movida, desfecha-lhe urn tiro para embargar seus passos, ferindo-o mortalmente. 
Em todo o comportamento do recorrente nao se pode entrever a intenyao de 
matar, mas exclusivamente a de canter a fuga da vitima. A captura desta era seu 
dever policial. 
E certo que, como salientou o Juiz, "a lei nao autoriza matar o detento que 
empreende fuga". Todavia, era dever do recorrente impedir essa fuga. Tendo sido 
ineficazes todas as providemcias anteriores para esse objetivo, poderia perfeitamente 
valer-se de expedientes mais contundentes para alcanyar o resultado desejado, que 
the impunha o dever de oficio. 
61 MARQUES, 1997, p. 144. 
62 SAO PAULO, 1977, p. 366. 
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5.6 EXEMPLOS DAS JURISPRUD~NCIAS ESTRANGEIRAS QUE AJUDAM A 
CONSTRUIR OBJETIVAMENTE 0 INSTITUTO 
5.6.1 Agravante 
Para a subsistencia da agravante do abuso de autoridade ocorre tratar-se de 
um abuso de situa~ao especial prevista em lei; em outros termos, nao basta que o 
abuso seja aquele inerente a posi~o em que o agente se encontre, mas e preciso 
que da parte do agente seja feita qualquer coisa a mais que nao simplesmente se 
aproveitado da situa~ao (Ac6rdao de 18 de fevereiro de 1957, da Cassazione 
Penale, Roma, em Giustizia Pena/e).63 
5.6.2 Meios necessarios 
0 meio necessario, como elemento relativo que e, ha de medir-se pelas 
circunstancias que rodeiem o fato, quais a hora, o Iugar da via publica onde ele 
ocorra e especialmente o comportamento da vitima, maxime nos momentos de dificil 
situa~ao da ordem publica (Ac6rdao do Supremo Tribunal da Espanha, de 22 de 
janeiro de 1943).64 
Nao pode estimar-se excedida nem abusiva a atua~ao dos meios utilizados 
pelo agente, levando-se apenas em considera~ao a contempla~ao de um resultado 
mais grave talvez do que o que se pudesse prevenir, se a rea~ao outra nao poderia 
ser racionalmente raciocinante (Ac6rdaos do Supremo Tribunal da Espanha, de 24 
de abril e 24 de maio de 1954 ). 65 
63 LINHARES, 1983, p. 332. 
64 Ibid., p. 388. 
65 Ibid., p. 389. 
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5.6.3 Modera~io 
Quando, para a detenc;ao de urn transgressor que foge, a autoridade faz 
intimac;oes previas e, a seguir, disparo de arma de fogo, visando zonas nao vitais do 
corpo, devera falar-se de conduta adequada ao direito por parte do agente, se nao 
sendo possivel em absoluto recorrer a outro meio para a prisao do criminoso, o 
delito por este cometido era de capital importancia; pelo contrario, nao se podera 
qualificar o comportamento da autoridade como ajustada ao direito se o transgressor 
o era de urn delito de escassa gravidade. 
Em suma, as qualidades do fato cometido, determinante da reac;ao da 
autoridade, devem ser tomadas em considera<;ao para se fixar a necessidade ou a 
proporcionalidade da conduta desta ultima (Ac6rdao de 2 de abril de 1960; de 9 de 
marc;o de 1963; e de 9 de maio de 1969, todos do Tribunal Supremo da Espanha).66 
0 emprego do meio de repressao sera sempre inadequado quando faltar a 
devida proporcionalidade entre o mal produzido e o meio empregado para repara-lo. 
(Ac6rdao de 9 de marc;o de 1963, do Tribunal Supremo da Espanha).67 
5. 7 0 NECESSARIO USO PROGRESSIVO DA FORQA 
Baseado na observac;ao feita nos ultimos 1 0 anos o autor afirma que alem da 
letalidade, as principais queixas contra os policiais no uso da forc;a sao relacionadas 
a abordagem errada, lesoes no momento de imobilizayao, exibic;ao de armas sem 
necessidade, disparos de intimidayao, ac;ao truculenta, "bater'' e destrato ou 
agressao numa simples abordagem. 
Como forma de sugestionar a construc;ao do instituto justificante em comento, 
faz-se necessario o conhecimento do que hoje se chama "uso progressivo da forc;a". 
0 uso progressivo da forc;a consiste na sele<;ao adequada de opc;oes de forc;a 
pelo policial em resposta ao nivel de submissao do individuo suspeito ou infrator a 
ser controlado.68 
66 LINHARES, 1983. 
67 Ibid., p. 397. 
68 ROVER, 2001, p. 57. 
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Em 1992 nos Estados Unidos, o lnstituto de Treinamento Policial da 
Universidade de llinois desenvolveu uma pin3mide de uso de for«;a crescenta, 
chamada de "Modelo de Uso de For«;a" adotado nos cursos policiais. Este modelo 
envolve a percep«;ao do policial quanta ao agressor em cinco niveis: submissao a 
ordem, resistencia passiva, resistencia ativa, agressao fisica nao letal, e agressao 
fisica-letal. Para cada grau corresponde a a«;ao de resposta do policial contra o 
suspeito na mesma ordem: verbaliza«;ao, contato fisico, imobiliza«;ao, for«;a nao-letal 
e for«;a letal. 
Desta forma, fica citada neste trabalho a suma desta tecnica pois nao se 
poderia abordar mais profundamente por se tratar de assunto tecnico vasto que 
ensejaria outro estudo monografico. 
Como se pode inferir pelos exemplos da doutrina e jurisprudencia nacional e 
alienigena se faz necessaria adotar o uso progressive da for«;a como protocolo de 
atua«;ao profissional da atividade policial para o born atendimento de situa«;oes de 
risco e para que se possa esculpir o instituto justificante do extrito cumprimento do 
dever legal de forma segura e transparente. 
5.8 NO CASO DO TIRO DE COMPROMETIMENTO 
Temos como defini«;ao que o tiro de comprometimento eo tiro efetuado pelo 
Sniper policial, atirador de elite da policia, a partir do qual deve ser desencadeado o 
assalto realizado por Grupo Tatico para salvar refens de seqOestradores. 
0 emprego do sniper policial geralmente ocorre em apoio ao grupo tatico, 
como em opera«;oes de prote«;ao a dignitaries, cumprimento de mandados e 
notadamente no gerenciamento de crises. Para o FBI, crise e todo evento ou 
situa«;ao crucial que exige uma resposta especial da policia a fim de assegurar uma 
solu«;ao aceitavel. 
Para solucionar urn evento critico existem ferramentas a disposiyao do 
responsavel, denominado gerente da crise, que dispoe de negocia«;ao, emprego de 
meios menos letais, "sniper policiaf' (tiro de comprometimento) e grupo de 
interven«;ao (grupo tatico ). 
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Como podemos observar, o sniper policial e o terceiro recurso da 
classificayao, que e feita com base em criterios cientrficos, que envolvem o emprego 
gradual da forya e, por conseguinte, dando prioridade aos meios menos letais 
possiveis. 
Em que pese o tiro de comprometimento estar situado em terceiro plano, o 
sniper policial ja vern atuando desde que o profissional se posiciona no terreno. A 
partir dai, passa a desenvolver o que podemos chamar de sua tarefa mais 
importante em uma ocorrencia, que consiste em levantar informayoes do local e das 
pessoas envolvidas, avaliando detalhes da edificayao, como acessos, tipo de piso, 
lado em que as portas se abrem, localizayao dos suspeitos e refens, dentre outras 
informayoes. 
lsso e possivel porque o sniper policial utiliza sua luneta, que permite 
observar o que os demais policiais nao poderiam ver. Alem do mais, trabalha de 
forma dissimulada, sem que os suspeitos saibam da sua presenya, que facilita a 
captayao de detalhes em tempo real, que sao repassados ao gerente da crise para 
que possa melhor decidir. 
Apesar de o sniper policial executar funyao de natureza repressiva, inserido 
nos 6rgaos de seguranya publica, o tiro de comprometimento, realizado por ele, 
somente se da em legitima defesa de terceiros. Quando efetua tal tiro de 
comprometimento, faz mediante conduta dolosa e excepcionalmente culposa. Nao 
se tern por comum, mas pode disparar em legitima defesa propria tambem. 
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6 ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 
A metodologia consistiu-se em pesquisa bibliografica e jurisprudencial, sem 
uso de pesquisa de campo tendo em vista ser levado em conta a observa<;ao 
empirica do autor em inumeras aulas ministradas em cursos de forma<;ao de Cabos, 
Sargentos, Oficiais, em cursos de aperfei<;oamento de sargentos e Curso de policia 
judiciaria militar para Oficiais, tudo no ambito da PMPR, bern como ser levado em 
conta debates e discu<;oes com seus pares superiores e subordinados, tudo isso nos 
ultimos dez anos. 
Desta forma, o trabalho foi organizado em tres etapas. Na primeira composta 
por anos de observa<;ao como Oficial e instrutor das disciplinas de direitos humanos 
e uso legal da for<;a, criminologia, direitos da crian<;a e do adolescente, tecnica 
policial militar, controle de disturbios civis a cavalo, tiro policial, direito penal, direito 
processual penal, direito penal militar, leituras de manuais juridicos e de tecnicas 
policiais militares, questionamentos tecnicos e juridicos feitos a promotores de 
justi<;a, juizes de dirteito, advogados criminalistas, professores de direito penal e 
processual penal; enfim esta tematica acompanha o autor por mais de 10 anos de 
sua atividade profissional na ares de seguran<;a publica. 
Na segunda etapa, efetua-se a busca por doutrina e jurisprudencia, nacional e 
internacional que pudessem esclarecer o assunto, relacionando-se nesta etapa toda 
a base legal, bern como conceitos tecnicos necessaries para tratar o tema. 
Na terceira etapa, e realizada uma revisao geral dos textos, legisla<;oes, e 
conceitos pesquisados e concatenados com as impressoes do autor, sendo 
apresentadas criticas e sugestoes para a adequa<;ao da interpreta<;ao e do uso da 
excludente de ilicitude, estrito cumprimento do dever legal, na atividade policial. 
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7 DISCUSSAO 
7.1 LIMITAQCES DO ESTUDO 
0 tema estrito cumprimento do dever legal na atividade policial, em nlvel 
nacional e estadual e extremamente pouco trabalhado e dicutido. 
Por se tratar de urn conceito jurldico, primordialmente tratado por jufzes de 
direito, promotores de justic;a, advogados e juristas penalistas, todos completamente 
desvinculados da atividade pratica de preservac;ao da ordem publica, pode-se 
entender que chamou pouca atenc;ao para o desenvolvimento do instituto. 
Ao se efetuar a pesquisa tentou-se limita-la do ano de 1988 ate os dias atuais 
mas descobriu-se que pouco se escreveu sobre o assunto depois da constitui«;ao 
cidada de 1988, mas encontrou-se doutrina e jurisprudlmcia da anos anteriores que 
continuam sendo aplicadas ate os dias de hoje tendo em vista o ordenamento 
juridico penal e processual brasileiro que trata do assunto nao ter mudado a ponto 
de ser revogado ou derrogado pela Carta constitucional de 1988. 
Tendo em vista a exiguidade de tempo para maior pesquisa, estas limitac;oes 
jurisprudenciais e doutrinarias encontradas pelo autor e sua pouca experilmcia em 
produzir trabalhos cientificos, certamente os resultados estarao distantes daqueles 
que a propria pesquisa mereceria alcanc;ar, contudo, entende o autor que as 
informac;oes reunidas e a analise critica feita poderao subsidiar o acervo tecnico 
profissional da policia militar do parana. 
7.2 ANALISE DA PESQUISA 
Como se observa, toda a doutrina e jurisprudencia colhida e citada converge 
para uma analise critica do que se deveria saber, fazer, discutir e produzir. 
Tanto a pollcia militar, como instituic;ao responsavel pela protec;ao a vida, a 
incolumidade fisica, o patrimOnio, as relac;oes sociais, outros direitos e garantias 
fundamentais individuais e coletivos, como o judiciario e o ministerio publico 
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deveriam saber mais sobre as nuances que envolvem o estrito cumprimento do 
dever legal na atividade policial, para que possa haver maior seguran~a para se 
atuar na atividade de preserva~ao da ordem publica como para se julgar urn ato de 
certo policial que, imbuido de boa vontade, faz uso da for~a. na medida em que o 
caso pratico requer, e e condenado por excesso culposo, por abuso de autoridade 
ou por excesso doloso. 
Para isso ser evitado faz-se necessario fazer estudos mais aprofundados 
sobre o tema, fazer reunioes envolvendo a comunidade, a poHcia, promotores de 
justi~a e juizes de direito explicitando as tecnicas de uso progressivo da for~a. 
taticas defensivas nao letais, uso letal da for~a e toda a complexidade natural que 
envolve o uso da for~a na atividade policial, bern como a PMPR ouvir destes o que 
esperam de seus servi~os prestados quando do uso da for~a; a policia militar 
deveria submeter seu efetivo a instru~oes peri6dicas sobre direitos humanos e uso 
progressivo da for~a o que exige por conseguinte instru~ao peri6dica de taticas 
defensivas nao letais, defesa pessoal, conten~ao de pessoas, media~o de conflitos, 
uso de armas nao letais e menos letais, tecnicas de abordagem e manuseio das 
armas de fogo e tiro policial. 
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8 CONSIDERAc;OES FINAlS 
Como JUSTIFICATIVA Penal foi incluido em nossa legisla9ao patria o estrito 
cumprimento do dever legal, nao tendo sido exaustivamente definido pelo legislador, 
o que veio em beneficia da defini9ao e aplica9ao do institute justificante. 
Ora, entende-se que com a nao enumera9ao de condi9oes e/ou situa90es a 
vontade do legislador foi alertar o Juiz eo Promotor de Justi9a para que levem em 
conta todas as regras de direito para uma eventual caracteriza9ao de uma 
excepcional licitude do fato incriminado. 
Com a simples reflexao dos institutes da referida resolu9ao pode-se inferir 
situa9oes ja previstas em nosso ordenamento juridico nacional e tambem se podem 
verificar coloca9oes praticas e seguras sabre o que o policial pode fazer ou como ele 
pode agir. Somado a isto o cotejamento da resolu9ao da ONU com a doutrina de 
policia comunitaria definindo assim o contorno juridico-pratico do institute em 
comento. 
Entende-se que sem duvida nenhuma os contornos definitivos do Institute 
justificante serao esculpidos nos casas concretes, caso a caso. Mas somente se fara 
justi9a, ao se julgar uma atitude de urn policial que se envolveu em uma situa9ao de 
alto risco, se operadores do direito como Oficiais de policia, Delegados, Advogados, 
Promotores de Justi9a e Juizes de Direito se conscientizarem que se faz necessaria 
olhar de forma complexa para as situa9oes praticas, ou seja olhar de forma a levar 
em considera9ao todas as possibilidades e conhecimentos sociais, culturais, 
geograficos, emocionais, legais, doutrinarios e jurisprudenciais nacionais e 
internacionais. Nao se pode admitir a interpreta9ao de urn caso concreto envolvendo 
a liberdade, a familia, a vida de urn profissional da seguran9a publica que da sua 
vida em prol da sociedade a quem ele serve, de forma simplista e restrita a meras 
experiencias pessoais ou situa9oes repetidamente citadas em pouquissimos livros 
de doutrina que versam sabre este assunto. 
E de suma importancia que este tema se apresente de forma urgente nos 
meios academicos e cientificos para que se possa desenvolver a dogmatica a ponto 
de chegarmos a seguran9a juridica que 0 institute justificante deve se prestar. 
Acredita-se que o cotejamento dos principios colocados nas resolu¢es da 
ONU, com a jurisprudencia nacional e internacional, bern como as assertivas dos 
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juristas que tratam do assunto fomentariam a discussao do assunto e a 
implementa~ao de limites mais "palpaveis" e seguros deste instituto. 
Por fim, sabe-se que este testigo e apenas urn breve ensaio de uma pesquisa 
e discussao maior e mais aprofundada, mas mesmo assim conclama-se a todos os 
interessados a fomentarem a problematica para que "da multidao de conselhos se 
extraia realmente a sabedoria" necessaria para a consecu~o de a~oes praticas para 
urn mundo melhor e mais seguro para todosl 
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ANEXO A- CODIGO DE CONDUTA PARA A POLiCIA SEGUNDO A ONU69 
Art. 1.0 - Os policiais devem cumprir, a todo o momenta, o dever que a lei lhes 
impOe, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos ilegais, 
em conformidade com o elevado grau de responsabilidade que a sua profissao 
requer. 
Art. 2° - No cumprimento do seu dever, os policiais devem respeitar e proteger a 
dignidade humana, manter e apoiar os direitos fundamentais de todas as pessoas. 
Art. 3° - Os policiais s6 podem empregar a forya quando tal se apresente 
estritamente necessaria, e na medida exigida para o cumprimento do seu dever. 
Art. 4° - As informac;Oes de natureza confidencial em poder dos policiais devem ser 
mantidas em segredo, a nao ser que o cumprimento do dever ou as necessidades 
da justic;a estritamente exijam outro comportamento. 
Art. 5° - Nenhum funcionario responsavel pela aplicac;ao da lei pode infligir, instigar 
ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outra pena ou tratamento cruel, 
desumano ou degradante, nem invocar ordens superiores ou circunstancias 
excepcionais, tais como o estado de guerra ou uma ameac;a a seguranya nacional, 
instabilidade politica interna ou qualquer outra emergencia publica como justificayao 
para torturas ou outras penas ou tratamentos crueis, desumanos ou degradantes. 
Art. 6° - Os policiais devem assegurar a protec;ao da saude das pessoas, a sua 
guarda e, em especial, devem tomar medidas imediatas para assegurar a prestayao 
de cuidados medicos sempre que tal seja necessaria. 
Art. 7° - Os policiais nao devem cometer qualquer ato de corrupyao. Devem, 
igualmente, opor-se rigorosamente a eles, e combater todos os atos desta indole. 
Art. 8°- Os policiais devem respeitar a lei eo presente C6digo. Devem, tambem, na 
medida das suas possibilidades, evitar e opor-se vigorosamente a quaisquer 
violac;Oes da lei ou do C6digo. Os policiais que tiverem motivos para acreditar que se 
produziu ou ira produzir uma violac;ao deste C6digo, devem comunicar o fato aos 
seus superiores e, se necessaria, a outras autoridades com poderes de controle ou 
de reparac;ao competentes. 
69 Texto original em ingles, extrafdo do Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime 
Prevention and Criminal Justice, disponfvel no site United Nations Crime and Justice Information 
Network- UNCJIN - http://www.uncjin.org. 
ANEXO B - PRINCiPIOS BASICOS SOBRE A UTILIZACAO DA FORCA E DE 
ARMAS DE FOGO PELOS POLICIAIS SEGUNDO A ONU70 
Disposic;oes gerais 
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1. Os Governos e os organismos de aplica<;ao da lei devem adotar e aplicar regras 
sobre a utilizayao da for<;a e de armas de fogo contra as pessoas, por parte dos 
policiais. Ao elaborarem essas regras, os Governos e os organismos de aplica<;ao da 
lei devem manter sob permanente avalia<;ao as questoes eticas ligadas a utiliza<;ao 
da forya e de armas de fogo. 
2. Os Governos e os organismos de aplica<;ao da lei devem desenvolver urn leque 
de meios tao amplo quanto possfvel e habilitar os policiais com diversos tipos de 
armas e de muni<;oes, que permitam uma utiliza<;ao diferenciada da for<;a e das 
armas de fogo. Para o efeito, deveriam ser desenvolvidas armas neutralizadoras nao 
letais, para uso nas situa<;oes apropriadas, tendo em vista limitar de modo crescenta 
o recurso a meios que possam causar a morte ou lesoes corporais. Para o mesmo 
efeito, deveria tambem ser possfvel dotar os policiais de equipamentos defensivos, 
tais como escudos, viseiras, coletes anti-balfsticos e veiculos blindados, a fim de se 
reduzir a necessidade de utiliza<;ao de qualquer tipo de armas. 
3. 0 desenvolvimento e utiliza<;ao de armas neutralizadoras nao letais deveria ser 
objeto de uma avalia<;ao cuidadosa, a fim de reduzir ao mfnimo os riscos com 
rela<;ao a terceiros, e a utiliza<;ao dessas armas deveria ser submetida a urn controle 
estrito. 
4. Os policiais, no exercicio das suas fun<;oes, devem, na medida do possivel, 
recorrer a meios nao violentos antes de utilizarem a for<;a ou armas de fogo. 86 
poderao recorrer a for<;a ou a armas de fogo se outros meios se mostrarem 
ineficazes ou nao permitirem alcan<;ar o resultado desejado. 
5. Sempre que o uso legitimo da for<;a ou de armas de fogo seja indispensavel, os 
policiais devem: 
a) Utiliza-las com modera<;ao e a sua a<;ao deve ser proporcional a gravidade da 
infrayao e ao objetivo legitimo a alcan<;ar; 
70 Texto original em ingl~s. extraido do Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime 
Prevention and Criminal Justice, disponivel no site United Nations Crime and Justice Information 
Network- UNCJIN - http://www.uncjin.org. 
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b) Esforyar-se por reduzirem ao minimo os danos e lesOes e respeitarem e 
preservarem a vida humana; 
c) Assegurar a prestayao de assistencia e socorros medicos as pessoas feridas ou 
afetadas, tao rapidamente quanto possivel; 
d) Assegurar a comunicayao da ocorrencia a familia ou pessoas pr6ximas da pessoa 
ferida ou afetada, tao rapidamente quanto possivel. 
6. Sempre que da utilizayao da forya ou de armas de fogo pelos policiais resultem 
lesOes ou a morte, os responsaveis farao urn relat6rio da ocorrencia aos seus 
superiores, de acordo como principia 22. 
7. Os Governos devem garantir que a utilizayao arbitraria ou abusiva da forya ou 
de armas de fogo pelos policiais seja punida como infrayao penal, nos termos da 
legislayao nacional. 
8. Nenhuma circunstancia excepcional, tal como a instabilidade politica interna ou o 
estado de emergencia, pode ser invocada para justificar uma derrogayao dos 
presentes Principios Basicos. 
Disposi~oes especiais 
9. Policiais nao devem usar armas contra pessoas, exceto para se defender ou 
defender terceiros contra iminente ameaya de morte ou lesao grave, para evitar a 
perpetrayao de urn crime envolvendo grave ameaya a vida, para prender pessoa 
que represente tal perigo e que resista a autoridade, ou para evitar sua fuga, e 
apenas quando meios menos extremes forem insuficientes para atingir tais objetivos. 
Nesses casos, o uso intencionalmente letal de arma s6 podera ser feito quando 
estritamente necessaria para proteger a vida. 
10. Nas circunstAncias referidas no principia 9, os policiais devem identificar-se 
como tal e fazer uma advertencia clara da sua intenyao de utilizarem armas de fogo, 
deixando urn prazo suficiente para que o aviso possa ser respeitado, exceto se esse 
modo de proceder colocar indevidamente em risco a seguranya daqueles 
responsaveis, implicar urn perigo de morte ou lesao grave para outras pessoas ou se 
mostrar manifestamente inadequado ou inutil, tendo em conta as circunstAncias do 
caso. 
11. As normas e regulamentayOes relativas a utilizayao de armas de fogo pelos 
policiais devem incluir diretrizes que: 
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a) Especifiquem as circunst€mcias nas quais os policiais sejam autorizados a 
transportar armas de fogo e prescrevam os tipos de armas de fogo e muni~oes 
autorizados; 
b) Garantam que as armas de fogo sejam utilizadas apenas nas circunstancias 
adequadas e de modo a reduzir ao minimo o risco de danos inuteis; 
c) Proibam a utiliza~ao de armas de fogo e de muni~oes que provoquem lesoes 
desnecessarias ou representem urn risco injustificado; 
d) Regulamentem o controle, armazenamento e distribui~ao de armas de fogo e 
prevejam procedimentos de acordo com os quais os policiais devam prestar contas 
de todas as armas e muni~oes que lhes sejam distribuidas; 
e) Prevejam as advertencias a serem efetuadas, se for o caso, quando armas de 
fogo forem utilizadas; 
f) Prevejam urn sistema de relat6rios de ocorrencia, sempre que os policiais utilizem 
armas de fogo no exercicio das suas fun~oes. 
Manuten~io da ordem em caso de reunioes ilegais 
12. Sendo a todos garantido o direito de participa~ao em reunioes licitas e pacificas, 
de acordo com os principios enunciados na Declara~o Universal dos Direitos do 
Homem e no Pacto lnternacional sobre os Direitos Civis e Politicos, os Governos e 
as organiza~oes policiais devem reconhecer que a for~a e as armas de fogo s6 
podem ser utilizadas de acordo com os principios 13 e 14. 
13. Os policiais devem esfor~ar-se por dispersar as reunioes ilegais mas nao 
violentas sem recorrer a for~a e, quando isso nao for possivel, devem limitar a 
utiliza~ao da for~a ao estritamente necessario. 
14. Os policiais s6 podem utilizar armas de fogo para dispersar reunioes violentas se 
nao for possivel recorrer a meios menos perigosos, e somente nos limites do 
estritamente necessario. Os policiais nao devem utilizar armas de fogo nesses 
casos, salvo nas condi~oes estipuladas no principio 9. 
Manuten~io da ordem entre pessoas detidas ou presas 
15. Os policiais nao devem utilizar a for~a na rela~ao com pessoas detidas ou 
presas, exceto se isso for indispensavel para a manuten~o da seguran~a e da 
ordem dentro dos estabelecimentos prisionais, ou quando a seguran~a das pessoas 
esteja amea~ada. 
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16. Os policiais, em suas relac;Oes com pessoas detidas ou presas, nao deverao 
utilizar armas de fogo, exceto em caso de defesa propria ou para defesa de terceiros 
contra perigo iminente de morte ou lesao grave, ou quando essa utilizac;ao for 
indispensavel para impedir a evasao de pessoa detida ou presa representando o 
risco referido no princfpio 9. 
17. Os principios precedentes nao prejudicam os direitos, deveres e 
responsabilidades dos funcionarios dos estabelecimentos penitenciarios, 
estabelecidos nas Regras Minimas para o Tratamento de Presos, particularmente as 
regras 33, 34 e 54. 
Habilita;oes, forma;ao e aconselhamento. 
18. Os Governos e os organismos de aplicac;ao da lei devem garantir que todos os 
policiais sejam selecionados de acordo com procedimentos adequados, possuam as 
qualidades morais e aptidOes psicol6gicas e fisicas exigidas para o born 
desempenho das suas func;Oes e recebam uma formac;ao profissional continua e 
completa. Deve ser submetida a reapreciac;ao peri6dica a sua capacidade para 
continuarem a desempenhar essas func;Oes. 
19. Os Governos e os organismos de aplicac;ao da lei devem garantir que todos os 
policiais recebam formac;ao e sejam submetidos a testes de acordo com normas de 
avaliac;ao adequadas sobre a utilizac;ao da forc;a. 0 porte de armas de fogo por 
policiais s6 deveria ser autorizado ap6s completada formac;ao especial para a sua 
utilizac;ao. 
20. Na formac;ao dos policiais, os Governos e os organismos de aplicac;ao da lei 
devem conceder uma atenc;ao particular as questOes de etica policial e de direitos do 
homem, em particular no ambito da investigac;ao, as alternativas para 0 uso da forc;a 
ou de armas de fogo, incluindo a resoluc;ao pacifica de conflitos, ao conhecimento do 
comportamento de multidOes e aos metodos de persuasao, de negociac;ao e 
mediac;ao, bern como aos meios tecnicos, visando limitar a utilizac;ao da forc;a ou de 
armas de fogo. Os organismos de aplicac;ao da lei deveriam rever o seu programa 
de formayao e procedimentos operacionais a luz de casos concretes. 
21. Os Governos e os organismos de aplicac;ao da lei devem disponibilizar 
aconselhamento psicol6gico aos policiais envolvidos em situac;Oes em que tenham 
sido utilizadas a forc;a e armas de fogo. 
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Procedimentos de comunica~ao hierarquica e de inquerito 
22. Os Governos e os organismos de aplicac;ao da lei devem estabelecer 
procedimentos adequados de comunicac;ao hierarquica e de inquerito para os 
incidentes referidos nos principios 6 e 11-f. Para os incidentes que sejam objeto de 
relat6rio por forc;a dos presentes Principios, os Governos e os organismos de 
aplicac;ao da lei devem garantir a possibilidade de urn efetivo procedimento de 
controle, e que autoridades independentes (administrativas ou do Ministerio Publico), 
possam exercer a sua jurisdic;ao nas condic;oes adequadas. Em caso de morte, 
lesao grave, ou outra consequemcia grave, deve ser enviado de imediato urn 
relat6rio detalhado as autoridades competentes encarregadas do inquerito 
administrative ou do controle judiciario. 
23. As pessoas contra as quais sejam utilizadas a forc;a ou armas de fogo ou os 
seus representantes autorizados devem ter acesso a urn processo independente, 
incluindo urn processo judicial. Em caso de morte dessas pessoas, a presente 
disposic;ao aplica-se aos seus dependentes. 
24. Os Governos e organismos de aplicac;ao da lei devem garantir que os 
funcionarios superiores sejam responsabilizados se, sabendo ou devendo saber que 
os funcionarios sob as suas ordens utilizam ou utilizaram ilicitamente a forc;a ou 
armas de fogo, nao tomaram as medidas ao seu alcance para impedir, fazer cessar 
ou comunicar este abuso. 
25. Os Governos e organismos responsaveis pela aplicac;ao da lei devem garantir 
que nenhuma sanc;ao penal ou disciplinar seja tomada contra policiais que, de 
acordo como o C6digo de Conduta para os Policiais e com os presentes Principios 
Basicos, se recusem a cumprir uma ordem de utilizac;ao da forc;a ou armas de fogo 
ou denunciem essa utilizac;ao por outros policiais. 
26. A obedi~ncia a ordens superiores nao pode ser invocada como meio de defesa 
se os policiais sabiam que a ordem de utilizac;ao da forc;a ou de armas de fogo de 
que resultaram a morte ou lesoes graves era manifestamente ilegal e se tinham uma 
possibilidade razoavel de recusar-se a cumpri-la. Em qualquer caso, tambem sera 
responsabilizado o superior que proferiu a ordem ilegal. 
